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Resumen: 
 El trabajo que se desarrollará en estas páginas persigue el objetivo de valorar las 
estrategias comunicativas desarrolladas en los diarios nacionales: El Mundo y Público, 
en relación a la construcción de la imagen del joven participante en el movimiento 15M, 
y considerando así si se produce la victimización o criminalización de este colectivo. 
También se observarán las pretensiones en el uso de este tema, bien para la defensa del 
orden pre-establecido o bien para promover una actitud dispuesta al cambio, en función 
de los intereses de dichos medios. Para ello se analizarán veinte textos publicados en un 
periodo de tiempo que coincide con el estallido de un fenómeno que hasta ese momento 
no había sido visto en España y para el cual se asignará una metodología específica que 
contemplará los parámetros más eficaces para conocer lo mencionado.  
 
Palabras clave: 
 Medios de comunicación – estigmatización – movimientos sociales  – 15M – 
crisis – jóvenes. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 A lo largo de los últimos años han venido sucediéndose una serie de fenómenos 
que han marcado un antes y un después en la política española, tanto es así, que en la 
actualidad el sistema bipartidista, que hasta hace unos años estaba totalmente 
implantado, ha comenzado a tambalearse. Uno de estos fenómenos que ha 
revolucionado la vida política en España es el movimiento de los indignados, el 15-M, 
que nació hace ya cinco años y en el transcurso de los mismos se han producido 
cambios como la creación de nuevos partidos, los cuales han provocado la inestabilidad 
de la dualidad PP-PSOE a la que estaba acostumbrada España. 
 El 15-M prendió la mecha del cambio en un país que decía “basta” a los abusos 
de poder y al dominio de bancos y corporaciones con el objetivo de garantizar un 
verdadero sistema democrático. El movimiento se genera en un momento de crisis 
financiera, la cual es resultado del poder dominante de los bancos, y cuyas 
consecuencias se traducen en el aumento del desempleo y el deterioro de la calidad de 
vida de los españoles. Al fin y al cabo, hablamos de una desigualdad de poder que si no 
se remedia derivará en un problema político, así nos encontramos ante la crisis 
económica, política y también social, pues es exactamente la pasividad de la clase 
política ante esta situación la que desconcierta a esos jóvenes, y no tan jóvenes 
ciudadanos, y la que sirve de empuje a la movilización por una justa democracia 
participativa.  
 Todo ello tuvo su repercusión en los medios de comunicación, medios que 
describen la realidad de los hechos y facilitan la creación del imaginario social, así 
como la construcción de la opinión pública, la cual resulta determinante en la toma de 
decisiones de la sociedad a la que dirigen las informaciones.  
 No debemos olvidar que los acontecimientos se suceden en vísperas de unas 
elecciones, lo cual hace que la información tenga especial significación en el momento 
político al que nos referimos, pues acabará por determinar la visión que la sociedad 
tenga de este movimiento, así como de las actuaciones políticas que pretendan darle 
respuesta. ¿Hacia qué dirección pretende encaminar el voto cada medio? ¿Cómo se 
traduce el movimiento social? 
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 Por esta razón, es tan relevante el estudio del tratamiento informativo puesto en 
marcha por unos medios de comunicación que se erigen como defensores del status quo 
y su trascendencia en la sociedad. Pero ante todo esto,  la cuestión es quién fue 
consciente entonces de la importancia de este fenómeno, y por supuesto, cómo trataron 
los diferentes medios dicho acontecimiento. Pues, cinco años después, el movimiento 
despierta el debate y posiciones encontradas con respecto a la traducción mediática que 
se hizo del mismo a nivel nacional. 
  Este trabajo pretende dar respuesta a estas cuestiones que nos venimos 
planteando a lo largo del apartado, conocer cómo se analizó la actualidad en aquel mayo 
de 2011 y analizar las estrategias comunicativas desarrolladas por los medios para 
comprender por qué se creó una determinada imagen del movimiento en ese momento 
y, en particular, una imagen negativa de los jóvenes. Se trata de un colectivo al que se 
señaló como el protagonista más relevante de las manifestaciones, pues resultaron ser 
los más perjudicados por la nefasta coyuntura económica con una alta tasa de paro 
juvenil, de las más elevadas de Europa incluso. Así, se hablaba de toda una generación 
formada y preparada sin posibilidades de desarrollar sus profesiones, la generación 
perdida. 
 Mientras tanto, en el panorama mediático el rechazo a los indignados fue 
generalizado e inminente, pues muchos medios se mostraron reticentes hacia la 
“rebeldía” de los jóvenes, unos jóvenes que se atrevieron a plantar cara no a un 
gobierno, sino a un sistema, convirtiéndose así  en los protagonistas de la actualidad 
informativa durante unas semanas.  Pero no sólo fueron el principal objeto de las 
informaciones en los medios españoles, sino que fueron un ejemplo a seguir en todo el 
mundo. De hecho, esta oleada de indignación traspasó fronteras, en Nueva York prendió 
la ira con el movimiento Wall Street Occupy que luego se trasladó a otras ciudades 
estadounidenses y lo mismo ocurrió en Turquía, Brasil, México o Francia, siendo esta 
última la más reciente: el movimiento de la Nuit Debout.  
 El nacimiento de La Nuit Debout o “la noche en pie” en Francia el pasado 31 de 
marzo reabrió el debate en torno al 15-M en los medios nacionales, y es que este 
movimiento nacido en contra de la reforma laboral en el país vecino, ha hecho que 
echemos la vista atrás para analizar y comparar ambos movimientos. En España nos 
encontramos con un rechazo generalizado ante los indignados, mientras que en Francia 
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se desarrolla un panorama muy diferente. Parece, incluso, que los medios apoyan con 
mayor ahínco las protestas de los galos que las propias. Los franceses suelen rechazar el 
15M, no tanto por su significado y formas, sino por la capitalización política que se hizo 
del mismo. 
 Reconocido lo anterior, el análisis que se llevará a cabo en este trabajo cuenta 
con un enfoque diferente para abordar el tratamiento que se realizó sobre el 15-M, en 
concreto estudiando la intencionalidad que llevó a la prensa española a invisibilizar la 
importancia de la actuación de los jóvenes indignados. 
 Asimismo, destacamos la necesidad de comprobar si el tratamiento de los 
medios de comunicación ha conllevado la estigmatización de la imagen del joven 
participante del 15-M con el objetivo de orientar la opinión del lector en favor del 
posicionamiento del medio y sus intereses, sobre todo, teniendo en cuenta la celebración 
de las elecciones generales días después al comienzo del movimiento. Los medios de 
comunicación han sido los principales canales para potenciar el cambio hasta la llegada 
de internet y las redes sociales. A este respecto, nos hacemos la siguiente cuestión: ¿son 
los medios en la actualidad fuentes legítimas para el conocimiento de la realidad y por 
tanto para promover un cambio o por el contrario se han convertido en reproductores del 
orden pre-establecido? 
 Por supuesto, lo ocurrido en la Puerta del Sol ese 15 de marzo de 2011 no 
supone el único intento de establecer una democracia participativa. De hecho, si fijamos 
la vista atrás encontramos otros similares que sirven de precedente al caso español, e 
incluso, muchos de ellos estarán también acompañados de movimientos reivindicativos 
o protestas como es el caso de Porto Alegre. También encontramos otros ejemplos 
posteriores, que han seguido la huella que dejó el movimiento de los indignados, como 
en el caso de Chile o la ya mencionada Nuit Debout en Francia. Por ello se hace 
necesario analizar cómo los medios nos contaron el 15M y lo que significó para el 
ciudadano y su realidad social. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 Dado que este Trabajo Fin de Grado se plantea como principal objetivo evaluar 
las estrategias comunicativas en la construcción de la imagen del joven participante del 
15-M en su quinto aniversario, cabe mencionar que hasta el momento no hay un gran 
número de escritos, ni diversidad a la hora de tratar el movimiento. Además, resulta casi 
inexistente la presencia del análisis de este fenómeno en torno a la construcción de la 
imagen de los jóvenes que acuden a reivindicar sus derechos en el 15-M.  
 Sin embargo, encontramos autores que se han detenido e interesado en evaluar 
este fenómeno, entre ellos, el escritor y profesor titular de Ciencia Política y de la 
Administración en la Universidad Autónoma de Madrid, Carlos Taibo, Se trata de uno 
de los autores que más ha escrito sobre este movimiento, siendo el único que se ha 
fijado en aquellos que formaron parte de las protestas, así lo vemos por ejemplo en su 
libro El 15-M en sesenta preguntas.  
 La mayoría de publicaciones al respecto muestran un enfoque homogéneo, pues 
pretenden explicar la aparición del fenómeno en nuestro país, cómo se produce y se 
organiza, siendo estas las cuestiones habituales para intentar comprender cómo se 
produce un cambio sociológico. En cambio, muy pocos realizan un análisis exhaustivo 
sobre cómo se traduce esta realidad en los medios de comunicación, ni qué efecto 
provoca en la sociedad española. Y es aquí donde se sitúa la aportación de nuestro 
trabajo. 
 Carlos Taibo, como ya habíamos adelantado anteriormente, se suma a esta línea, 
es decir, a la descripción del fenómeno desde una mirada crítica. También nos ofrecerá 
su visión y opinión en relación con la actuación de los medios de comunicación, pues 
además de participar en las opiniones sobre el movimiento en el diario Público, también 
va a escribir sobre el papel de portavoz del poder que asumieron los medios españoles, 
analizando en gran medida las actuaciones de algunos periodistas, que le llevó a hablar 
de los “medios de incomunicación” (Rebelión, 13/06/2011) 
 A este respecto, cabe señalar un artículo suyo en la plataforma digital Rebelión, 
en el cual pone en evidencia que el trato llevado a cabo por los medios de comunicación 
no es precisamente el correcto, a pesar de que muchos consideran que los integrantes 
del 15-M no puede quejarse del trato recibido. Dejando a un lado, los medios de 
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ideología más conservadora,  este se refiere a El País y Público como medios que se 
hallan bajo el control de gobiernos socialistas, según Taibo: “les molesta sobremanera la 
condición de un movimiento que, orgullosamente asambleario y antiautoritario, carece 
de caras visibles. La desesperación que esto genera conduce a filigranas, comúnmente 
patéticas, para encontrar esas caras” (2011: 1).   
 Y es que parece que los medios progresistas defienden el movimiento con el 
único fin de ir en contra de los medios de derecha o como los llama él “la caverna 
mediática”. Además, estos siempre van a distinguir entre dos grupos dentro del 
movimiento, los jóvenes civilizados y los violentos y antisistema, así se identificarán las 
manifestaciones con el primer grupo y por consiguiente en todo momento se hablará 
según Taibo de:  
la necesidad de luchar contra la corrupción, fortalecer la división de poderes 
y reformar el sistema electoral, en abierto olvido de que del movimiento 
surgen propuestas que reclaman transformaciones radicales, contestan 
activamente lo que supone al capitalismo y hacen suyos los cimientos de 
una sociedad antipatriarcal, antiproductivista e internacionalista. Todo esto 
último, sin más, no interesa (2011: 1) 
 
Entre sus publicaciones encontramos: El 15-M en sesenta preguntas y Nada será como 
antes: sobre el movimiento 15-M, en ambos encontraremos una línea bastante 
generalista sobre el tema, aunque encontramos algunas descripciones de aquellos que 
formaron parte de las protestas. 
 
 
 El 15-M en sesenta preguntas 
 
 En este libro se detiene a abordar a los integrantes del movimiento, entre quienes 
se destaca la participación de los jóvenes. Según Taibo: “much@s jóvenes que no han 
tenido la oportunidad de conocer otro horizonte que el de una crisis que se extiende a 
todos los órdenes de la vida” (2011: 16). Además, también se detiene a identificar la 
clase social a la que pertenecen dichos “jóvenes indignados”, siendo la mayoría de una 
clase media que ha perdido su empleo o bien víctimas de la precariedad, viéndose así 
reducida su calidad de vida, aunque muchos otros sí que pertenecen a familias humildes. 
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En definitiva, los verdaderos protagonistas de las manifestaciones pertenecen a una 
“clase media empobrecida”, excluyéndose así a los jóvenes asalariados o acomodados 
que disponen de un alto nivel de vida y no se ven tan afectados por las consecuencias de 
la crisis financiera.  
 
 También se destaca el papel fundamental de las redes sociales para organizar las 
protestas, así como la profesionalidad y el buen hacer de aquellos que actuaron a través 
de la red, según Taibo: “captaron con mucha lucidez las posibilidades que se abrían 
camino en un momento muy preciso” (2011:20). Va referirse, además, al 15-M como un 
ejemplo más de lo que él denomina “Movimientos sociales alternativos”, un fenómeno 
que ha sido producto de múltiples interconexiones gracias a los teléfonos móviles y las 
redes sociales, lo cual ha hecho también posible la lucha contra los personalismos.  
 
 Sin embargo, el autor no ve sólo efectos positivos en el empleo de estas 
herramientas ya también plantea sus límites: exceso de información, difusión de falsos 
rumores o la marginación de aquellos que no disponen de posibilidad de acceso a 
internet o simplemente no tienen la capacidad para ello como es el caso de los ancianos. 
Y es que, al fin y al cabo, internet es una tecnología más generada por el capitalismo y 
como consecuencia lleva consigo la impronta de explotación, de la jerarquía y de la 
división del trabajo. 
 
 Asimismo, como ya adelantábamos respecto a las colaboraciones en los medios 
de comunicación, el autor plantea como lamentable el hecho de que los informadores 
aprovechen estas iniciativas protagonizadas por movimientos de personas anónimas y 
por las redes sociales para “explicárnoslas”, pues al fin y al cabo, toman el movimiento 
para orientar nuestra percepción y opinión. Y con estas se autoatribuyen un determinado 
protagonismo con el que pasan a atacar a otros medios de ejercer la manipulación. 
Además, ejemplifica estos abusos de poder con casos como el siguiente: 
Su eco mediático resultó ser, sin embargo, muy notable –el sábado 4 de 
junio Informe semanal, en la 2 de Televisión Española, se refirió a esos 
puntos como si fuesen el programa de todo un movimiento -, algo detrás de 
lo cual hay quien intuyó la influencia de alguna mano negra que apostaría, 
con malas artes, por una rápida y contundente anulación de cualquier 
horizonte de contestación abierta del sistema que padecemos (Taibo, 
2011:39) 
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A este respecto, el autor de dicha publicación diferencia entre tres vertientes de las 
que proceden tales manipulaciones, por un lado, según Taibo: “una caverna 
ultramontana de l@s tertulian@s de la derecha, con el Partido Popular en la trastienda”. 
En segundo lugar, destacan aquellos medios de comunicación denominados 
“progresistas” que respaldan los intereses del PSOE. Por último, se refiere a aquellas 
estrategias de demonización que beben de la presunta violencia de la que habría hecho 
gala el movimiento  (Taibo, 2011: 75).  
 Así, según Taibo, encontramos denominaciones de los participantes del 
movimiento como la siguiente: “que detrás del movimiento no había sino etarras 
especializados en guerrilla urbana” (2011: 78). También  se detiene a analizar el 
tratamiento de los analistas de El País y Público así: 
los analistas de El País y de Público, luego de haber defendido tantas veces 
la infamia que se revela al calor de las políticas del Partido Socialista 
Obrero Español, a cuyo redil volverán rápidamente, prefieren esquivar toda 
reflexión, ni sería ni superficial, sobre la explotación, el capitalismo, la 
represión o la condición de los medios en los que escriben” (…) “Y nos 
tiene que sobrar paciencia para comprobar cómo Público se ha jactado de 
divulgar el primer estudio sociológico serio sobre el movimiento: un estudio 
que, elaborado, qué casualidad, con el concurso de la Fundación 
Alternativas, concluye que el 15-M tiene una clara vocación reformista. 
(Taibo, 2011: 84) 
 
 
 Nada será como antes: sobre el movimiento 15-M 
 El contenido de este otro libro es, en su mayoría, el mismo que el de su 
publicación anterior, pero estructurado de forma diferente, y al que se añaden algunos 
nuevos capítulos para completar el análisis del movimiento de los indignados. 
 En cuanto, al tratamiento de los medios, también se vuelve hacer referencia a lo 
antes explicado, aunque en esta ocasión Taibo señala que los medios de comunicación 
están obsesionados con ponerle una cara al movimiento, es decir, alguien que dirija el 
mismo y a quien atribuirle la responsabilidad directamente, pero a pesar de este intento 
por parte de los medios, nadie fue más protagonista que otro en el 15-M. Así se revela 
una vocación libertaria que no agradaba ni a políticos, ni a los medios nacionales (2011: 
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16 y 24). Asimismo, todos aquellos que formaron parte de las manifestaciones 
acudieron en nombre propio, es decir, nunca lo hicieron para representar a sus 
organizaciones.  
 Respecto al desarrollo de la profesión periodística, Taibo de nuevo se centra en 
el análisis de uno de los medios denominados “progresistas” del cual dice lo siguiente: 
 
Lo de los todólogos de Público, aunque algo tiene que ver con lo anterior, 
discurre por otro cauce. Cosas de la división del trabajo en el mundo de la 
incomunicación socialdemocratizada. Tras mostrar, de nuevo, su simpatía 
por los indignados, esos todólogos - que, por lógica, y habida cuenta de que 
frecuentan todas las tertulias, todas las recepciones y todos los premios 
literarios imaginables, no tienen tiempo para pisar el local de un 
movimiento social- han forjado su propio púlpito. Desde él invitan a los 
jóvenes airados a mostrarse ecuánimes y moderados, subrayan el vigor de 
los deberes cívicos y muestran un atávico terror ante espontaneidades, 
radicalidades y menciones agrias de la miseria que esparcen nuestros 
sindicatos mayoritarios. Pocas veces se ha visto con tanta claridad -algún 
atisbo marginal hay de lo contrario- el alineamiento de Público con las 
necesidades de comunicación del partido del orden establecido (Taibo, 
2011: 61) 
 
Cabe destacar como nota novedosa del análisis llevado a cabo por este autor el 
hecho de hacer hincapié en quiénes son los integrantes del movimiento, entre los que se 
destaca el protagonismo de los “jóvenes indignados”, así como la expresión de sus 
principales características y cómo son tratados por algunos medios nacionales. Esta 
mirada crítica no solo la encontraremos expuesta en sus libros, sino que también la 
desarrollará a través de sus colaboraciones en algunos medios y plataformas digitales, 
como Rebelión. Además, dejará entrever ese afán suyo en defender el movimiento, así 
como su indignación contra aquellos que ejercen la manipulación o tratan el 15-M de 
manera que se vea favorecida la consecución de sus intereses desde la profesión 
periodística. 
 
 Por otro lado, Féliz Ovejero Lucas, se suma al análisis del 15-M con su libro 
¿Idiotas o ciudadanos? El 15-M y la teoría de la democracia. En él pretende explicar 
por qué surge el movimiento desde una perspectiva política, económica y sistémica. 
Asimismo, defiende la necesidad de que el pueblo luche por la consecución de una 
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democracia participativa. Según Ovejero Lucas: “tarde o temprano, resulta obligatorio 
volver nuestra mirada hacia la participación. Dicho de otro modo, la garantía de que no 
hay intromisiones arbitrarias sólo se puede obtener concediendo la voz a los ciudadanos, 
a la sociedad autogobernada que sólo se somete a la ley que ella misma se da, a la 
participación” (2013: 58)  
 
 La información también es protagonista en el análisis que lleva a cabo el autor, 
pues reconoce la importancia del tratamiento desarrollado a través de los medios para 
orientar el comportamiento de la sociedad. De hecho sostiene que lo razonable es 
otorgarle el poder al pueblo, pero para que este sea capaz de gobernarse a sí mimo debe 
estar bien informado. De lo contrario, dicho pueblo no sería más que el preludio de una 
farsa. Así la construcción de una democracia participativa sería inservible si los medios 
de comunicación no satisfacen la necesidad informativa de la sociedad. 
 
 Además, en lo referente al tratamiento informativo, también encontramos 
algunas notas respecto a cómo se describen los participantes de las protestas en los 
medios de comunicación nacionales, aunque sin hacer especial hincapié en los jóvenes. 
Pues, asegura que muchos periodistas de opinión y no pocos científicos sociales 
identificaban a los indignados como unos gamberros iletrados y energúmenos. (Ovejero 
Lucas, 2013: 14 y 17). 
 
 La tesis Emergencia, evolución y efectos del movimiento-red 15M (2011-2015) 
Una aproximación tecnopolítica, escrita por Arnau Monterde Mateo y dirigida por 
Manuel Castellas, es reflejo del análisis del movimiento-red 15M de acuerdo al uso de 
las tecnologías de la comunicación en internet, así como las interacciones llevadas a 
cabo bajo las redes, la organización y la acción colectiva del movimiento. De nuevo se 
detienen en analizar los aspectos generales y externos al movimiento en relación con el 
uso de las redes sociales como herramientas para la organización y publicidad de las 
protestas, desde su inicio hasta mayo de 2014, por lo que no encontramos novedad 
alguna en el enfoque desde el que se procede al estudio del 15-M en este trabajo. 
 
 Otros artículos que abordan el 15-M en la revista científica: Historia y 
Comunicación social, pero la perspectiva desde la que se investiga el tema es muy 
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diferente al que abordaremos en este trabajo, pues se analiza también el movimiento 
respecto al uso de las redes sociales u otras estrategias comunicativas. 
 En uno de sus artículos titulado: “La comunicación gráfico-estratégica en el 
Movimiento 15-M. El uso del itinerario de la lectura visual convencional para conseguir 
comprensión”, escrito por Luis Gallardo Vera, aborda el 15-M en relación a los 
elementos semiótico-gráficos utilizados en las estrategias comunicativas desarrolladas 
durante la movilización en Madrid. Comprende la definición de las técnicas y 
herramientas empleados para producir mensajes y discursos contra hegemónicas a 
través de la imagen  y evaluar la efectividad del marketing y los mensajes publicitarios 
(Gallardo Vera, 2015:1-3)  En definitiva, el objeto general de este texto es la investigar 
si la Acampada en Sol, según Gallardo Vera: “usó técnicas de elaboración de mensajes 
gráficos y publicitarios efectivos para obtener efectos cognitivos de comprensión, como 
recursos para la construcción de discursos, sentidos y prácticas discursivas 
contrahegemónicas” (2015: 4) 
 
 En otro de los artículos de este volumen de la revista, concretamente en: “El 
papel de las tecnologías cívicas en la redefinición de la esfera pública” de José Manuel 
Sánchez Duarte, María Victoria Bolaños Huertas, Raúl Magallón Rosa y Victoria 
Anderica Caffarena, encontramos una breve referencia al movimiento de los indignados.  
 
 
 Este trata los movimientos sociales en general, relacionándolos con el desarrollo 
tecnológico, las plataformas digitales, las redes sociales, su organización y consecución 
a través de estas. Concretamente, reserva un apartado para hacer referencia al 15-M en 
el que se trata su aparición, relacionándolo con el punto de inflexión del desarrollo de 
las herramientas que ofrece internet (Sánchez Duarte, Bolaños Huertas, Magallón Rosa, 
Anderica Caffarena, 2015: 9) 
 El artículo: “Estrategias y prácticas comunicativas del activismo político en las 
redes sociales en España”, escrito por Andreu Casero-Ripollés, aborda el uso de las 
redes sociales en las estrategias y prácticas comunicativas del activismo político en 
España. Asimismo, se hace referencia a la importancia de estas redes sociales y de 
internet en el desarrollo de movimientos sociales, entre los que se menciona el 15-M. 
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 Así vemos que esta revista no aborda el movimiento con profundidad, sino que 
supone un caso de estudio más en referencia con un análisis más general respecto a 
movimientos sociales y sus estrategias comunicativas. 
 En definitiva, a pesar de haber transcurrido cinco años desde el nacimiento del 
movimiento de los indignados, son pocos los escritos que constan sobre el 15-M. En 
consecuencia, la producción que encontramos al respecto contempla un análisis bastante 
superficial, es decir, tan solo se aborda de forma general el origen y causas del 
acontecimiento, así como su organización a través de las redes sociales, o bien como ya 
hemos mencionado anteriormente, respecto a cómo se tomaban las decisiones a través 
de las distintas asambleas que componían las protestas. Así se habla poco sobre quiénes 
son verdaderamente los que forman parte del movimiento, sus edades, su sexo, su 
condición social, su nivel cultural etc., y escasas también resultan las valoraciones sobre 
su traducción mediática. 
 Apenas encontramos algunas reflexiones sobre estos ámbitos en los trabajos de 
Carlos Taibo o Félix Ovejero Lucas, aunque solo son eso, reflexiones puntuales, que 
constan de algunos párrafos o alguna página en el mejor de los casos. Además, debemos 
tener en cuenta la importancia de las circunstancias que se desarrollan en el contexto 
que comprende las protestas, pues se sitúa a días de unas elecciones generales y bajo 
una gran crisis financiera que ha provocado los niveles de paro más altos en los últimos 
años. Es por ello, que en este Trabajo Fin de Grado abordamos la temática del 15-M 
desde la perspectiva de la construcción de la imagen del joven participante del 
movimiento, al cual se le ha atribuido en muchos casos el verdadero protagonismo 
relevante en la existencia de este fenómeno. Y como ya hemos referido anteriormente, 
apenas encontramos referencias respecto a la construcción de la imagen de estos jóvenes 
indignados en los medios nacionales en las publicaciones existentes sobre el 15M. 
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3. CORPUS 
 
 Para el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado sobre la construcción de la 
imagen del joven participante del 15-M, se va a proceder al análisis de veinte noticias 
pertenecientes a dos diarios generalistas nacionales, El Mundo y Público. Este último ha 
desaparecido en su edición impresa, aunque permanece su versión digital en la 
actualidad. En cuanto al reparto entre los medios, debemos advertir que diez de las 
mismas pertenecen al diario El Mundo, y las otras diez a Público.  
 
 Además, debemos destacar que estos artículos pertenecen al género informativo, 
interpretativo o de opinión para analizar en todos ellos el trato que reciben los jóvenes 
participantes. Pues se supone que el posicionamiento del medio al respecto solo debería 
aparecer con mayor fuerza en textos de opinión y, por esta razón, también nos 
detendremos en textos informativos e interpretativos. 
 
 Asimismo, la selección de las veinte noticias ha estado en relacionada con un 
criterio claro, el cual no es otro que la aparición en dichas noticias de descripciones o 
expresiones que favorecieran la formulación de una imagen concreta respecto a los 
jóvenes integrantes del movimiento. 
 
 La elección de estos medios viene dada por sus ideologías contrarias, en el caso 
de El Mundo, de Unidad Editorial, por ser un medio nacional liberal, y por tanto, más 
conservador que puede servirnos para observar esa imagen del movimiento más 
negativa. Mientras que Público, es uno de los medios, como lo llamaría Carlos Taibo, 
“progresistas” que más han apoyado a este movimiento, aunque esto no quiere decir que 
la información no sirviera a los intereses del propio medio. Este último, por su parte, 
pertenece a Display Connectors. 
 
 Las noticias seleccionadas están comprendidas en un periodo de tiempo que va 
desde el 15 de mayo de 2011 hasta el 31 de mayo de 2011. Dicha elección se justifica 
en la gran proliferación de noticias al respecto como consecuencia de la cercanía al 
inicio de las protestas, pues el mismo 15 de mayo comenzó la movilización en la capital 
española. A esto añadimos la importancia que conlleva el inicio del tratamiento de un 
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fenómeno que se considera nuevo en el panorama mediático español, y por 
consiguiente, el cómo se aborde y las estrategias comunicativas que se empleen serán 
determinante en la construcción de la imagen que las sociedad acabe teniendo del 
mismo. También resulta especial el análisis este periodo como consecuencia de la 
cercanía de la fecha a las elecciones generales que tuvieron lugar el domingo, 20 de 
noviembre de 2011, lo cual también va a tener una gran repercusión a la hora de abordar 
el movimiento en los medios de comunicación nacionales. 
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4. HIPÓTESIS 
Este Trabajo Fin de Grado parte de la hipótesis de que los medios de comunicación 
oscilan entre la victimización y la criminalizan de los jóvenes que participan en el 
movimiento 15-M ante la falta de liderazgo en el mismo, es decir, por la falta de 
cabezas visibles al mando de los “indignados”. Asimismo, estos medios a través de las 
descripciones simplificadoras y con prejuicios respecto a los jóvenes, entendemos que 
son reproductores del orden establecido y no contribuyen a la narración de los cambios 
sociales. 
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5. OBJETIVOS 
 
Dada la trascendencia social que poseen los diversos tratamientos llevados a cabo 
por los medios de comunicación nacionales acerca del movimiento de los indignados, 
teniendo en cuenta el contexto y circunstancias que lo rodean, estos son los principales 
objetivos que se pretenden alcanzar en la consecución de este Trabajo Fin de Grado: 
 
 Identificar las estrategias comunicativas con las que se construye la imagen de 
los jóvenes participantes del movimiento 15-M en estos dos medios escritos, El 
Mundo y Público. 
 
 Analizar el posicionamiento editorial de cada medio en la cobertura del 15-M y 
el modo en que esas posturas condicionan la imagen del movimiento que 
trasladan a la sociedad y la percepción que sus lectores tienen sobre el 
significado del acontecimiento. 
 
 Comprobar si los medios de comunicación propuestos actúan como 
reproductores del orden o promotores de cambios, en relación a las 
reivindicaciones del movimiento que lideran estos jóvenes indignados.
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6. METODOLOGÍA. 
  
 Para llevar a cabo este trabajo, la consecución de los objetivos propuestos 
anteriormente y la hipótesis, vamos a proceder a definir el análisis del contenido de los 
textos recopilados, el cual se llevará a cabo bajo los criterios que más adelante 
señalaremos. Esta técnica es imprescindible en nuestro trabajo, pues a través una 
lectura, no la común, sino aquella que sigue un método científico, se llevan a cabo la 
observación y producción de los datos, así como la interpretación o análisis de los 
mismos. Esto, a su vez, nos permitirá no sólo a obtener el sentido manifiesto de los 
textos, sino a acceder a lo indirecto de lo que leemos, es decir, el sentido oculto que el 
autor pretende transmitir. 
 Como ya hemos aclarado en el apartado anterior de este trabajo, los textos 
tomados para el análisis son veinte en total; diez del diario El Mundo y otros diez de 
Público. Estos pertenecen tanto al género de la información e interpretación como al de 
opinión, en un intento por comparar los tratamientos de un mismo medio en sus 
diferentes ámbitos y comprobar si estos actúan queriendo orientar el posicionamiento 
del lector conforme a sus propios intereses. 
 En primer lugar, dicho análisis incluiría el “qué” de la noticia, es decir, el objeto 
noticioso que se manifiesta, aunque no tiene por qué haberlo. Puede que el texto 
comprenda un juicio de valor en sí mismo que aprovecha los acontecimientos para 
formular una crítica o bien la defensa de un determinado hecho. Al igual que 
observaremos lo que el autor manifiesta explícitamente, se analizarán aquellos valores 
que permanezcan ocultos, lo implícito del texto. 
 Dado que uno de los objetivos demarcados es valorar cómo se describe al joven 
participante del movimiento de los indignados en España, el análisis de los textos 
conllevará también el estudio de los titulares, como forma de presentación de esa 
realidad, y se contabilizarán los adjetivos empleados para identificar a tales 
participantes, entrando a valorar si se trata de un estereotipo o juicio de valor por parte 
del que escribe. Asimismo, valoraremos si se relaciona el movimiento o sus integrantes 
con algún símbolo negativo que pueda dar pie a que el receptor rechace el movimiento 
y, todo ello, diferenciando si se desarrolla en un texto informativo-interpretativo o de 
opinión. 
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 Por otro lado, valoraremos las fuentes informativas empleadas en el texto, pues 
teniendo en cuenta que no existía un líder al que los medios pudieran acudir 
directamente y sobre el cuál hablar, debemos cuestionarnos a quiénes acudieron 
entonces, quiénes fueron las fuentes y tuvieron voz en los medios españoles. Por qué 
estos y no otros, ¿el uso de las fuentes complementa ese interés del medio de interferir 
en la opinión de los lectores?  
 Otro aspecto a valorar sería el elemento visual que acompaña al texto, es decir, 
la fotografía. Qué sentido tiene esta dentro del contexto analizado, supone un mero 
complemento o se pretende con esta llamar la atención, o quizás, pretenda formar una 
predisposición de lectura en el receptor que favorezca la adopción de una perspectiva u 
otra hacia el objeto noticioso. 
 Estos serán los epígrafes que compondrán la ficha de análisis que se seguirá para 
poner en práctica el análisis del contenido: 
o ¿Qué dice la noticia? 
o Imagen del joven. 
o Ausencia del líder. 
o Abuso de fuentes oficiales. 
o La función del elemento visual del texto. 
o ¿Victimización o criminalización por parte del medio? 
 
 Este método nos servirá para probar si los medios de comunicación victimizan o 
criminalizan a los jóvenes participantes del movimiento de los indignados ante esa falta 
de liderazgo que lo caracteriza. Además, permitirá comprobar si los medios de 
comunicación cumplen con las funciones que se les presupone: reproductores del orden 
o promotores de cambios. 
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7. LOS JÓVENES INDIGNADOS VISTOS DESDE LA PRENSA 
ESPAÑOLA. ANÁLISIS CRÍTICO SOBRE LA 
ESTIGMATIZACIÓN. 
 Una vez expuesto el método mediante el cual se llevará a cabo el análisis del 
contenido de los textos seleccionados para este Trabajo Fin de Grado, que versa sobre la 
construcción de la imagen de los jóvenes indignados por los medios españoles, 
procedemos a su desarrollo: 
 
7. 1. EL MUNDO. 
 Nos situamos en el inicio de la cobertura informativa del movimiento 15M, un 
comienzo en el que los medios españoles se acogen a estas informaciones con motivo 
de las elecciones generales que tendrían lugar el 22 de mayo de 2011 y no porque este 
fenómeno suponga un hecho noticiable en sí mismo. Es decir, el movimiento de los 
indignados sirve claramente a los medios nacionales en el fin de favorecer sus 
respectivos intereses.  
 En el caso de El Mundo, hemos observado el uso del 15M, generalmente,  para 
desprestigiar al gobierno en favor de la oposición, aunque encontramos algunas 
excepciones. Estas pueden producirse en consecuencia de una línea editorial no del todo 
conservadora y una plantilla de redactores bastante heterogénea, aunque la mayor parte 
de la información y opinión se hace eco de un claro apoyo a la derecha española.  
 En concreto, y recordando el objeto al que se limita este Trabajo Fin de Grado, 
debemos mencionar el trato que hace el diario El Mundo con respecto a los jóvenes 
indignados que integran este fenómeno, el cual viene a ser bastante dañino. En la mayor 
parte de los textos seleccionados se ofrece una imagen negativa de estos, ya sea de 
forma directa o indirecta. Lo cierto es que dicho tratamiento desfavorece a estos jóvenes 
indignados, en muchas ocasiones, con la mera intención de favorecer sus intereses, es 
decir, desprestigiar la actuación del gobierno y apoyar a la oposición como la mejor 
alternativa frente a las elecciones del 22M. Sin embargo, cuando la noticia o el artículo 
de opinión se centran con exclusividad en el 15M como fenómeno y no algo que 
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perjudique o contribuya a tal o cual partido, la descripción de los jóvenes es muy 
diferente, de hecho favorece una buena imagen, pues aquí no entran en juego interés 
alguno. 
 
Anexo 1: 
o ¿Qué dice la noticia? 
 La noticia publicada el 18 de mayo de 2011, se encuentra emplazada en una 
sección especial del diario El Mundo que trata sobre las elecciones generales del 22-M. 
Además de la fotografía, que analizaremos más adelante, el titular es el otro elemento 
que llama nuestra atención tras una primera toma de contacto visual con la noticia. Este 
nos acerca a la identificación del “qué” del texto, en este caso nos traslada que el PSOE 
utiliza el 15-M en su discurso para ganar apoyos frente a las elecciones. Así, nos 
encontramos ante el tratamiento del 15-M como un hecho que afecta al 22-M, pero no 
como un hecho noticiable en sí mismo a pesar de que ya han trascurrido varios días 
desde que se inició el movimiento indignado. 
 La noticia sostiene que el PSOE, y otros partidos menores de izquierda, se 
posicionan a favor del movimiento para ganar adeptos frente a las elecciones. De hecho, 
se argumenta que el PSOE considera al PP como su enemigo, el verdadero 
“antisistema”, calificativo que en numerosas ocasiones ha sido empleado para 
denominar a los jóvenes manifestantes en los medios de comunicación españoles. Sin 
embargo, el 15-M se defiende diciendo que está libre de manos negras que los dirijan 
para desentenderse de esa vinculación PSOE-15M que pretenden sus representantes.  
 El periódico sugiere que tanto PSOE como otras fuerzas de izquierdas están 
aprovechando la coyuntura y la indignación ciudadana para hacer política, es decir, para 
volver a la población contra el PP y hacerles ver que ellos son los causantes de los 
males que vienen acusando a la sociedad española. Tanto es así que utiliza los 
argumentos de algunos miembros del movimiento para que quede clara la separación 
entre el PSOE y el 15M.   
o Imagen del joven. 
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 Como ya habíamos apuntado, comprobamos como en el texto aparece el adjetivo 
“antisistema”, en este caso, no para designar a los jóvenes indignados, aunque Se 
sobreentiende que este mismo adjetivo se utiliza con cierta normalidad para identificar a 
los jóvenes, sino que es empleado para defenderlos. De hecho, se acusa al gobierno, es 
decir, al Partido Popular de ser los “verdaderos culpables” de la crisis y los males que 
sufren los españoles en este momento a través de las palabras del que era candidato a la 
presidencia de la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez. 
 
 Por otro lado, en el texto se menciona que integrantes de “Democracia Real Ya” 
sostienen que los participantes del 15-M no están vinculados a ninguna ideología en 
especial, son “apolíticos”, son religiosos, ateos, conservadores o progresistas. Con ello, 
el autor del texto, pretende hacer ver que los distintos colectivos que propiciaron el 
movimiento son personas muy diversas que acuden a las protestas con total 
independencia a ideologías, es decir, se unen por un objetivo común: “una limpieza 
generalizada, una cercanía de la política a los ciudadanos y una economía más justa”. 
o Ausencia del líder. 
 Dicha noticia en ningún momento habla de líderes o representantes del 15-M, 
sino que emplea el sustantivo “portavoces” en dos ocasiones para dar voz a aquellos que 
han servido como fuente para la noticia, y que su vez, son integrantes de las plataformas 
Democracia Real Ya y No Les Votes. Es decir, se habla de portavoces de las 
plataformas que impulsaron el movimiento de los indignados, pero no de las caras 
visibles del 15-M. 
o Abuso de fuentes oficiales. 
 Así vemos que la descripción de estos jóvenes es tomada desde dos perspectivas 
distintas, una desde el Partido Socialista Obrero Español, y por otro lado, desde la 
misma voz de los indignados. Es decir, se produce el empleo de fuentes que pertenecen 
a distintos ámbitos, a la clase política y a los protagonistas de las manifestaciones.   
 Sin embargo, el empleo de fuentes oficiales es mayor y puede que esto sea 
consecuencia directa de la ausencia de liderazgo en el movimiento. Aunque también 
pudiera tomarse como una deslegitimización de las protestas en sí mismas, pero que al 
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ser apoyadas por la izquierda política adquieren su valor y, solo así, puedan ser 
respetadas y tenidas en consideración como noticia relevante. 
o La función del elemento visual del texto. 
 En cuanto al elemento gráfico que acompaña el texto, mencionar que este es solo 
un apoyo más a la noticia, que además, pretende hacer protagonista a los jóvenes, a sus 
protestas y al movimiento en sí. Así, representa la indignación  y el descontento de los 
ciudadanos. Aunque no generalizado, pues la intención del medio es canalizarlo hacia el 
partido que gobierna a favor de la oposición. 
o ¿Victimización o criminalización por parte del medio? 
 De esta forma, se produce una clara defensa de la actuación de los jóvenes 
indignados que, además, parece ser “apoyada”, aunque para su propia conveniencia, por 
algunos partidos de izquierda, entre ellos, el líder de la oposición. Así, por un lado, 
observamos cómo se alude a la autonomía del 15-M con respecto al PSOE, y por otro, 
como se acusa a este mismo de intentar ponerse de lado de los protestantes en un intento 
de autoproclamarse como conductores de ese cambio que esperan los indignados. 
 En cualquier caso no se criminaliza la actuación de los jóvenes indignados, 
aunque tampoco observamos un esfuerzo por parte del medio por mostrarlos como 
víctimas, sino que se centra más en describir cómo se organizan, el buen manejo de las 
herramientas y las nuevas tecnologías de internet para conseguir la efectividad de su 
lucha. 
 
Anexo 2: 
o ¿Qué dice la noticia? 
 Esta crónica, bajo el título: “Día 1 en la Puerta del Sol: <<El mundo nos 
observa>>”, muestra al lector cómo se vivió el primer día del movimiento de los 
indignados en Sol, que según el autor del texto, se convirtió en la casa ‘okupa’ de todos 
los indignados. Además, se pretende conectar el fenómeno español con el acontecido en 
Túnez, pues se identifica la Puerta del Sol con la Plaza ‘Tahrir’ de Madrid. 
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 Sin embargo, esta va mucho más allá del ofrecer mera información sobre el 
trascurso de las horas en la Puerta del Sol, pues a través de la numeración de los 
acontecimientos ofrece la visión de la descoordinación por parte de los manifestantes en 
la toma decisiones. ¿Cómo van a negociar nada con el gobierno si no se ponen de 
acuerdo entre ellos? Y si no hay acuerdo, ¿cómo van a poner fin a sus problemas? Esto 
es, básicamente, lo implícito del texto publicado el 19 de mayo del 2011 en el diario El 
Mundo. 
 Se trata de la primera crónica que aparece en el medio sobre el 15M después de 
haber publicado varias noticias en las que se nombraba a este fenómeno de pasada. Es 
decir, hasta ahora el movimiento solo aparecía en el medio porque afectaba a otro 
asunto que se consideraba de mayor importancia, en este caso, las elecciones generales. 
Y es que se trata de un fenómeno nuevo, para el que las pautas informativas habituales 
empleadas en los medios no son suficientes. Sin embargo, pasados los días, el fenómeno 
va cobrando la relevancia suficiente como para ser el objeto principal de un texto y el 
medio se ve obligado a satisfacer las necesidades informativas de sus lectores con 
respecto a lo que acontece en la Puerta del Sol de Madrid.  
o Imagen del joven. 
 El texto pone de manifiesto el protagonismo de los jóvenes en el movimiento, 
pues en todo momento se invita a pensar al lector que son estos quienes organizan y 
promueven las protestas, así como el funcionamiento de la acampada en Sol. Esto se 
puede observar en frases como “los jóvenes que las impulsan no quieren este mundo” o 
“Los jóvenes prepararon un fluido servicio de comunicación con la prensa…”, pero 
también encontramos en el texto numerosos adjetivos con los que se les señala. 
 Entre ellos destacamos el uso de “acantonados”, “guerrilleros”, “radicales”, etc., 
aunque en el caso de estos dos últimos, sólo se refiere a cierto sector del movimiento. 
Sin embargo, en el uso de “acantonados” ya se puede entrever cierto matiz de 
conflictividad, pues este término recuerda más a un alojamiento militar que a una 
manifestación ciudadana.  
 Por otra parte, de forma menos directa, encontramos referencias a los jóvenes en 
el empleo de “Spanish revolution” para referirse al movimiento o al uso de “consignas 
antisistemas” para destacar el carácter ‘rupturista’ y ‘radical’ de algunos de los mensajes 
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que se lanzaron durante las protestas del primer día. Asimismo, el texto notifica el 
desacuerdo o desconexión existente entre los participantes a través de la popular 
expresión de “cada loco anduvo con su tema”, que, al fin y al cabo, desacredita las 
intenciones de los indignados en un primer momento.  
 También es curioso que aparezca la mención de Venezuela en el texto, aunque 
puede que en este momento la conexión con este país no fuera tan grave como lo podría 
ser si se nombrara en la actualidad. 
 Todo ello supone una forma de interpretar que estos jóvenes no saben muy bien 
qué están haciendo, que mientras no se pongan de acuerdo entre ellos mismos, no serán 
considerados como interlocutores válidos para negociar con las autoridades políticas, y 
en definitiva, se trata de una forma de desprestigiar la voluntad y las actuaciones de los 
indignados bajo esa imagen de rebeldes incomprendidos que se intuye en el texto.  
o Ausencia del líder. 
 
 La ausencia de liderazgo del movimiento se hace patente a lo largo de todo el 
texto, a pesar de que su autor no lo mencione de forma explícita, pues en ningún 
momento se notifica el protagonismo del autor de alguna de las opiniones o 
manifestaciones que se presentan en el texto. Ni siquiera se ofrecen datos sobre los 
mismos, no sabemos su posición en el movimiento, su edad o su condición social, sólo 
conocemos su opinión y su voluntad respecto al apoyo de las reivindicaciones. Así, se 
concibe un movimiento como masa donde los individuos pierdes su carácter individual 
en pos del colectivo. 
 
o Abuso de fuentes oficiales. 
 En este caso no hallamos fuentes oficiales, sino que todo lo que se expone se 
hace de la mano de los testimonios de los indignados que son presentados por el propio 
periodista, cuyo testimonio personal supone la principal fuente de la crónica Este viene 
a ser la principal fuente de información de la noticia. 
 Así, una vez más observamos que en ningún momento se da demasiado 
protagonismo a las palabras de alguno de los participantes a los que se da voz en el 
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texto ya que se tratan por igual. Esto parece ser  consecuencia directa de esa falta de 
caras visibles que caracteriza al movimiento. 
 Además, destacamos la falta de información sobre aquellos que pronunciaron las 
palabras que se entrecomillan en el texto. ¿Quién es Jon? ¿Quiénes son los que alzan 
consignas antisistemas en forma de pancartas, ¿son personas relevantes en el 
movimiento o simples viandantes que se tropezaron con la ocasión de manifestar su 
frustración ante los medios? Esto de algún modo, hace que el lector no tenga tanto en 
valor estas informaciones si las comparamos a las que provienen de fuentes oficiales. 
Esto nos hace sospechar del trasfondo de una crónica, que mantiene dicha forma, pero 
que en su función no cumple con este género, pues más que interpretar parece querer 
ofrecer un punto de vista bien definido acerca del movimiento de los indignados. 
Además, de un uso más que sospechoso de las fuentes que provienen  
o La función del elemento visual del texto. 
 La fotografía que acompaña al texto funciona como un perfecto complemento 
del mismo, pues viene a redefinir lo que ya expresa el titular.  Representa una imagen 
negativa del fenómeno protagonizado por unos indignados,  que no sólo son 
antisistemas, sino que además miran hacia Túnez y la primavera árabe para orientar sus 
pasos. 
 En primer lugar, da protagonismo a los indignados y sus protestas. Y en segundo 
lugar, encontramos esa vinculación de las protestas de Sol con las de Túnez en la 
fotografía como consecuencia de la imagen del chico que aparece a la izquierda 
portando un ‘palestino’. 
o ¿Victimización o criminalización por parte del medio? 
 En ningún momento se pasa por víctima al joven indignado en este texto de El 
Mundo, pues no se justifican sus opiniones ni se ofrecen datos contextualizadores que 
puedan ofrecer más información al lector el porqué de este fenómeno. Sí, es cierto que 
podemos entrever una imagen del joven más alocada que no llega a criminalizando, 
pero si nos acercan a esa idea de personas que no saben muy bien cómo actuar y que no 
se ponen de acuerdo, y que como consecuencia de este desconocimiento y no saber 
hacer, pueden interferir negativamente, no sólo en el desarrollo de las políticas, sino en 
la de los españoles en general. 
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Anexo 3: 
o ¿Qué dice la noticia? 
 El artículo de opinión bajo el titular: “la soberanía nacional de la Puerta del Sol” 
fue publicado el 20 de mayo de 2011. Este versa sobre la valoración de la acampada de 
los indignados en Sol y sus pretensiones, las cuales, según su autora, siguen 
desarrollándose porque nadie ha hecho nada por impedirlo. Y con nadie se refiere al 
gobierno, es decir, al PSOE y Zapatero. Así, quienes tienen la culpa de que los 
indignados se hayan autoproclamado “soberanía nacional” son estos en realidad, pues 
permanecen a la espera de la disolución del grupo a manos cruzadas, según Victoria 
Prego. 
 Esto es lo manifiesto, mientras que indirectamente se pretende hacer ver que el 
PSOE, con su actitud de no intervención, en realidad lo que está haciendo es dar alas a 
un movimiento que no le conviene a España. Y por esta razón, el PSOE no debería salir 
reelegido para presidir el gobierno. 
o Imagen del joven. 
 Dicho artículo de opinión ofrece una imagen del joven participante del 15-M 
bastante negativa, de hecho la autora del texto diferencia entre los acampados y 
“cualquier ciudadano de los corrientes”, de estos últimos sostiene que sí esperaban que 
el presidente del Gobierno limitara las pretensiones de los otros. Es decir, por un lado 
habla de aquellas personas que no se ponen de parte de la causa indignada porque 
ejercen cierto razonamiento, que viene siendo el comportamiento habitual y 
generalizado de la sociedad española y, por otro, se refiere a los acampados que se 
proclaman a sí mismos como la nueva “soberanía nacional”, algo que viene dado por su 
rebeldía y desconocimiento. De esta forma se desprecia la actuación de los indignados, 
pues según la autora, no están llevando a cabo el razonamiento correcto y actúan de un 
modo contrario al resto de los “corrientes”. Esto ya se deja entrever desde el inicio del 
artículo con ironía: “ahora la soberanía nacional reside en la Puerta del Sol” para 
burlarse de ellos. 
 Asimismo, afirma que estos jóvenes indignados, no son tan jóvenes como para 
ser tan ignorantes, pues han revelado su intención de protestar durante la jornada de 
reflexión, día en el que está prohibido toda manifestación que pueda tener alguna 
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repercusión en el voto de los españoles. Con ello pretende decir que no se trata de 
desconocimiento, sino que va más allá, es malicia por parte de los mismos. Y a esto 
añade, lo disparatado de la reforma de la Ley Electoral que pretenden. 
 De esta forma, se produce una imagen negativa del movimiento a tan solo dos 
días de las elecciones generales, pero no solo del movimiento, sino también del PSOE 
por no frenar los pasos de los indignados. 
o Ausencia del líder. 
 En ningún momento se habla de un líder al frente del 15M, sin embargo, sí que 
se habla de las autoridades, del PSOE y, en particular, de José Luis Rodríguez Zapatero, 
a quienes se culpabiliza de las acciones del movimiento por no impedirlas desde su 
posición de poder. 
o Abuso de fuentes oficiales. 
 La fuente principal, en este caso, es la propia autora del texto, Victoria Prego, 
aunque vemos como se alude en algunas ocasiones a decisiones llevadas a cabo, tanto 
por los indignados, a los que se refiere siempre en plural; como al gobierno y las 
autoridades, es decir, a las fuentes oficiales.  
 A pesar de que es su opinión y no tiene por qué referir de qué fuente procede su 
conocimiento, esta nombra a los indignados en pocas ocasiones, mientras que el 
gobierno, la Junta Electoral, Zapatero y el PSOE son tenidos en cuenta un mayor 
número de veces, dando la sensación del abuso de las fuentes oficiales por parte de la 
autora del texto. 
o La función del elemento visual del texto. 
 En este caso no encontramos elemento visual que acompañe al texto. 
o ¿Victimización o criminalización por parte del medio? 
 Descartamos la victimización de los indignados, pero tampoco se produce la 
criminalización directa de estos, pues la autora responsabiliza al gobierno, y en 
particular, a Rodríguez Zapatero, de las actitudes y acciones de los indignados, pues en 
realidad la toma de decisión respecto qué actitud tomar frente a la acampada no debería 
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ser formulada por él mismo, sino por la Junta Electoral, por lo cual se muestra más 
severa en su crítica hacia el que era presidente del gobierno entonces. 
 
Anexo 4: 
o ¿Qué dice la noticia? 
 La publicación del 20 de mayo de 2011, lleva por titular: “<<La alternativa a lo 
que hay es el PP>>”. Dicha noticia supone un discurso en defensa del Partido Popular. 
Ya el subtítulo de la noticia nos anticipa que debemos no hacer caso a la consigna “no 
los votéis” del 15M para que “las reglas del juego” permanezcan, es decir, que no se 
produzca ese cambio que traerá supuestas consecuencias negativas para los españoles. 
 Si continuamos leyendo, estas ideas no hacen más que reforzarse, pues a través 
de las palabras de los representantes del PP, el medio alega que lo más importante de 
una persona es su derecho al voto y que por ello nos encontramos en una democracia. 
De esta forma, se le hace ver al lector que el 15-M y aquellos que lo apoyan, en 
realidad, están coartando las libertades de los ciudadanos e intentando romper con el 
sistema democrático. 
 Asimismo, la noticia también defiende la posibilidad de victoria del PP, así 
como que la derecha española, no se verá afectada por las manifestaciones, ya que ello 
solo está provocando una fractura de la izquierda. Todo ello, se ejemplifica en el caso 
de Andalucía, lugar en el que los jóvenes son los más afectados por el paro y, sin 
embargo, sigue gobernando el PSOE; “Chávez y Griñán no le pueden mirar a la cara a 
los jóvenes de Andalucía, con un 52% de paro juvenil (…) ¡Qué vergüenza!”. 
 
 Por otro lado, se pretende hacer ver al lector que el PP es la única salida que 
poseen los españoles para ver mejorar su calidad de vida, para ello se hace uso de las 
siguientes palabras de Rajoy: “algunas cosas que pasan en España no pasan ni en 
Alemania ni en el Reino Unido ni en Francia, ni en Holanda ni en Finlandia… y, desde 
luego, no pasaban cuando gobernaba el PP” 
 
 En definitiva, esta noticia lanza un mensaje claro a sus lectores: votad al PP si 
queréis que las cosas vayan bien. Esto significa que influye directamente en la 
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percepción que el lector pueda tener sobre los acontecimientos para favorecer sus 
intereses. 
o Imagen del joven. 
 El solo hecho de afirmarse que el PP defiende el derecho al voto libre de todos 
los ciudadanos, que es lo más importante de una democracia frente al “no los votéis” de 
los jóvenes manifestantes, implica la deslegitimación del 15-M. Y en consecuencia, se 
ofrece una imagen perjudicial de sus integrantes, pues se hace ver que van en contra de 
las libertades y derechos de todos los españoles.  
 Por otro lado, el hecho de hacer ver que los jóvenes son los más perjudicados en 
Andalucía por los altos niveles de paro y, que estos sigan votando al PSOE, hace ver la 
distancia del periódico con respecto al sentir de los jóvenes, a los que se les vuelve a 
tachar de inconscientes. 
o Ausencia del líder. 
 En este caso no se percibe liderazgo alguno en el movimiento 15-M, pues la 
noticia se centra más en un análisis de las actuaciones de los partidos políticos que en el 
movimiento en sí mismo. De hecho, el 15-M solo es mencionado en este texto para 
hacer campaña política con vistas a las elecciones generales del 22M. 
o Abuso de fuentes oficiales. 
 Las fuentes utilizadas para construir este discurso son en su totalidad oficiales. 
 ¿Por qué no se da voz a los indignados? Está claro que no conviene hacerlo, 
pues lo que se pretende es defender al PP frente al movimiento y, sobre todo, frente al 
PSOE, pues según este medio, este partido está apoyando al movimiento como hemos 
podido comprobar en noticias anteriores y sostiene que no nos convendría otros cuatro 
años de gobierno de este partido de izquierda.    
o La función del elemento visual del texto. 
 La imagen que acompaña a la noticia es el reflejo mismo del mensaje que 
pretende transmitir el medio a sus lectores. En ella encontramos a Federico Trillo 
haciendo un gesto que popularmente conocemos como ‘peineta’ hacia todos los que  
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protestan en el lugar.  Este recurso supone una imagen de archivo, pues el acto en el que 
se tomó no corresponde a la actualidad. 
 Nos encontramos ante un claro guiño del medio a sus lectores, con el que se 
pretende reforzar su definida posición ante los hechos, en este caso su disconformidad y 
rechazo ante las protestas y el visto bueno a un gobierno liderado por el Partido Popular. 
o ¿Victimización o criminalización por parte del medio? 
 En este caso, el medio no solo deja entrever la malicia de los indignados con su 
afán de ir en contra de las libertades y la democracia que son la base de nuestro sistema, 
sino que además se ofrece una imagen de estos que va mucho más allá de la mera 
criminalización. Nos referimos con ello a la ignorancia de estos respecto a las 
consecuencias que conlleva sus actos, pues hace que el lector se pregunte cómo los 
jóvenes andaluces pueden votar una y otra vez al PSOE y quejarse de sus situación 
después. Pues que no les voten,  ¿no? Dicho dogmatismo se hace claramente patente en 
frases como la siguiente: “ese fue su reclamo para el voto: que con el PP, España 
volverá a parecerse a Alemania, a Francia y «y a todos esos países donde crece el 
empleo» y, cabría añadir en su boca, el malestar social no acampa en las calles. 
 Sobre esto, el medio lo que pretende es hacer dar una lección a sus lectores para 
que no hagan lo que los andaluces, es decir, votar sin conocimiento de causa para luego 
indignarse por una decisión que tomaron ellos mismos o, lo que es lo mismo, voten al 
PP para que no os pase lo que a ellos. 
 
Anexo 5: 
o ¿Qué dice la noticia? 
 La noticia publicada el 20 de mayo de 2011 pone de manifiesto la mala campaña 
desarrollada por el PSOE en La Coruña como consecuencia del apoyo, de modo 
implícito, al 15M. Las palabras exactas pronunciadas por Rodríguez Zapatero dan título 
a este texto: “estamos ante una protesta pacífica que merece nuestro respeto”, a lo que 
añadió una petición del voto de los protestantes, lo cual resulta totalmente contradictorio 
según el medio. 
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 Más que una noticia parece que estemos ante una valoración, pues se expresa 
explícitamente que Zapatero tuvo aquel día el peor mitin de la que ha sido una ‘mala’ 
campaña en general. También se anuncia que Zapatero tuvo, además, palabras para el 
PP e incluso para Ángela Merkel, las cuales, de nada sirvieron pues ya contaba con la 
simpatía de los que se encontraban en el mitin. Es decir, en todo momento se pone en 
entredicho el discurso y las actuaciones del presidente del gobierno. 
 Pero el autor del texto va más allá, pues sostiene que son los que están en la 
Puerta del Sol los que verdaderamente manejan los discursos de los políticos en sus 
campañas, y que a pesar de los intentos del PSOE por contar con el apoyo de los 
indignados, está muy lejos de conseguirlo. Así, observamos cómo este texto, de algún 
modo complementa al anterior respecto a la idea de desfavorecer al gobierno de 
Zapatero, y en general al PSOE.  
o Imagen del joven. 
 Poco se habla de los indignados en el texto, aunque sí que se resalta el 
protagonismo que estos poseen en medio de una campaña electoral, que según el medio 
ha sido reventada por “los indignados, la movilización de los que piden democracia real, 
o como se les quiera denominar”. Tanto es así que también se puede leer: “pero sólo se 
oye ya el ruido del Kilómetro Cero” en cuanto a los discursos políticos de los días 
previos al 22M. 
 El autor del texto pretende mostrar que los indignados han ocupado algo más 
que la Puerta del Sol, refiriéndose al ámbito mediático y a una campaña electoral que 
parece no ser muy efectiva, en cuanto a las actuaciones del PSOE y como consecuencia 
de un supuesto apoyo al movimiento. Así se hace ver que se habla demasiado de las 
protestas y poco de lo que verdaderamente importa de cara a unas elecciones. 
 Por otro lado, y en palabras de Rodríguez Zapatero, se muestra a los jóvenes 
como las víctimas, como los más perjudicados por la crisis económica que trascurre en 
España, pero esto solo queda en boca del que era presidente de gobierno entonces, pues 
el fin del medio mediante el uso de partes del discurso de Zapatero es otro muy distinto.  
o Ausencia del líder. 
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 No se observa ninguna mención a un supuesto líder o cara visible del 
movimiento, sino que en todo momento se habla de los indignados en general. 
o Abuso de fuentes oficiales. 
 En este caso nos encontramos ante un claro ejemplo de una noticia en la que se 
produce un total abuso de fuentes oficiales, pues tan solo encontramos como única 
fuente al presidente del gobierno. De este modo se hace patente la intención del medio 
en cuanto a su pretensión de favorecer sus intereses respecto al Partido Popular, pues 
una mala campaña de Zapatero, solo puede suponer una clara victoria de la oposición.  
o La función del elemento visual del texto. 
 La fotografía que acompaña a la noticia no aporta información nueva, de hecho, 
encontramos a Rodríguez Zapatero rodeado del equipo de montaje de los actos del 
PSOE. En esta encontramos al presidente del gobierno en el centro de la noticia para 
señalarlo como el objeto de la noticia.  
 ¿Por qué esta fotografía y no otra? Quizás el que la mayoría de los integrantes de 
este equipo sean jóvenes ha influido en su utilización, pues lo que se pretende es 
conectar al PSOE con los jóvenes indignados, aunque en este caso no sabemos si los 
que aparecen en la fotografía tienen alguna conexión con el movimiento. 
o ¿Victimización o criminalización por parte del medio? 
 En definitiva, el medio no deja en muy buena posición a los indignados, aunque 
tampoco llega a acusarlos directamente de nada. Aún así la imagen de estos se ve 
perjudicada  ya que se sugiere que las protestas de estos jóvenes han roto con el habitual 
y correcto transcurso de una campaña electoral. 
 Por otro lado, se muestra cierta victimización respecto a los indignados, pero 
dicha apreciación no la hace el medio, sino que se deja ver a través de las palabras de 
Zapatero. Por ello, no es especialmente trascendente ya que se hace ver que las 
decisiones de Zapatero en cuanto al 15M no son las más acertadas. 
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Anexo 6: 
o ¿Qué dice la noticia? 
 El artículo de opinión: “‘Indignados’, pero contra la libertad” y publicado el 21 
de mayo de 2011 refleja una visión negativa del 15-M. En él se establece una 
vinculación directa del programa de los indignados con Hugo Chávez, y además, niega 
que su actuación se produzca a favor de la democracia, sino todo lo contrario. También 
se menciona su “pretensión” del desarrollo de una dictadura comunista, como la posible 
inclusión de ETA en la vida política por la intención de derogar la Ley de Partidos.  
 Tales acusaciones se hacen presente a través de las siguientes palabras: 
“aversión a las libertades de opinión e información (…) También a la libertad de 
conciencia: << más trabajos fijos y menos crucifijos >>  Y a la lucha legal contra ETA: 
una de las mociones más votadas fue la que pedía la derogación de la Ley de Partidos”. 
 En este caso no queda nada entre líneas que analizar, pues se expresa todo de 
forma explícita. 
o Imagen del joven. 
 Evidentemente, la imagen que se construye del joven participante en las 
protestas del 15M es negativa. Y esto se produce como consecuencia de la vinculación 
del movimiento con todos estos símbolos tenidos como perjudiciales que se emplean en 
el texto: Hugo Chávez, dictadura comunista, represión, politización de los ámbitos de la 
sociedad civil y ETA.  
 También se aborda libertad de conciencia, pues ya sabemos, que El Mundo es un 
medio de derecha, y la religión es considerado un punto muy importante tanto para el 
diario como para sus lectores. ¿Qué se puede esperar de alguien que coarta la libertad de 
culto? Evidentemente, se ataca a un joven que no actúa conforme a la correcta moral, 
por lo cual sus intenciones no deben ser muy beneficiosas para los españoles. 
 
o Ausencia del líder. 
 El autor recurre a la vinculación del 15-M con el partido Izquierda Unida, así 
como con el que era presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para desprestigiar el 
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movimiento, y en consecuencia, a sus integrantes. Así, indirectamente hace entrever la 
posibilidad de que el movimiento de los indignados pueda estar en manos de estos, pues 
tales vinculaciones “no deben ser casualidad”, según el periodista que firma el artículo. 
o Abuso de fuentes oficiales. 
En este caso, la única voz presente en el texto es la del propio autor, pues se trata de un 
género de opinión. Así, no se produce ningún abuso de las fuentes oficiales, y mucho 
menos, se emplean las palabras de los jóvenes indignados. 
o La función del elemento visual del texto. 
 La imagen que sirve de apoyo al texto no muestra unas condiciones muy 
higiénicas, pues aparece el acerado manchado. También vemos como una persona se 
encuentra acomodada en dicho suelo, con los zapatos quitados y entre un gran número 
de tiendas de campaña. Estas, además, no resultan de muy buen aspecto y se suceden 
hasta el fondo de la imagen dando la sensación de hermetismo. 
 Dicha fotografía no tiene nada que ver con lo que se dice en el texto, de hecho 
en ningún momento se habla de las condiciones higiénicas o de salubridad en él, pero sí 
que contribuye a alimentar a esa mala imagen preconcebida que pueda tener el lector de 
El Mundo respecto al 15M. 
o ¿Victimización o criminalización por parte del medio? 
 La criminalización que se produce con respecto a los indignados en este texto es 
indiscutible. Esta imagen es consecuencia directa de la vinculación del movimiento con 
según qué símbolos negativos, en este caso chavismo, terrorismo, okupa, dictadura y 
comunismo, son los que aparecen destacados en el artículo de opinión. Estos influyen 
negativamente a la visión que pueda tener el lector respecto al movimiento ya que estos 
no contienen una buena imagen en la sociedad española. Con ellos se juega con valores 
como la violencia, la represión, la pobreza y, en definitiva, viene a hacer ver que los 
indignados están en contra de la libertad y la democracia en general. 
 
Anexo 7: 
o ¿Qué dice la noticia? 
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 El  reportaje, publicado el 25 de mayo de 2011 en un suplemento especial 
denominado “Suplemento Campus” en el que se aborda el movimiento 15M, trata sobre 
el vínculo existente entre las protestas de los indignados y otras manifestaciones 
anteriores lideradas por estudiantes. 
 Concretamente, se refiere al movimiento estudiantil desarrollado en Francia en 
mayo del 68 a través del cual toda una nueva generación se unió para pedir el fin de un 
sistema opresor. También se mencionan la primavera árabe y las revueltas trascurridas 
durante el periodo franquista de los  jóvenes estudiantes.  Aunque en este último caso, la 
diferencia es clara según los autores de texto, pues tuvieron lugar bajo una dictadura y 
con el propósito de traer a España la democracia. 
 De este modo, se señala el papel fundamental que poseen los jóvenes 
universitarios en el desarrollo de sublevaciones y protestas, así como la voluntad de 
cambio que estos siempre han presentado a lo largo de la historia. 
o Imagen del joven. 
 En este caso se hace ver como los jóvenes han sufrido siempre las consecuencias 
de las deficiencias de las sociedades en las que se han desenvuelto, es decir, el medio 
los muestra como ‘víctimas’ de un sistema que no les ofrece lo que merecen. En 
concreto, respecto a los jóvenes indignados de Sol se muestra el conocimiento que estos 
poseen respecto a la idea de vivir en peores condiciones que sus padres. Y esto mismo, 
es lo que ha puesto en marcha las protestas. 
 Por otro lado, cabe señalar como se describe a un joven que es universitario, es 
decir, que posee un nivel cultural elevado y, que cuenta con una clara voluntad de 
cambio y mejora.  
 Además, se resalta el carácter utópico y pacífico de la protesta. Puede que el 
primer calificativo pueda generar cierta inquietud, pero el hecho de referirse a las 
manifestaciones con el término “pacífico”, puede suponer cierto alivio para el lector, 
pues alguien que actúa lejos de la violencia para conseguir sus fines no puede pretender 
algo perjudique a los demás. Todo ello, en consecuencia, favorece la buena imagen de 
los jóvenes a los que se refiere el texto.  
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 Así, los autores del texto resaltan la importancia de todos ellos con expresiones 
como la siguiente: “pataleta o no, lo cierto es que los indignados de Sol han conseguido 
anular a los políticos durante varios días <<ahora los que importan son ellos>> dice 
Redondo”. El término pataleta ya deja entrever que el trato que reciben estos jóvenes no 
es ni mucho menos el que se merecen. Y además, se apoyan los argumentos en palabras 
del profesor del Departamento de Ciencia Política y Sociología de la Universidad 
Carlos III, Javier Redondo.  
o Ausencia del líder. 
 El reportaje no revela ningún dato acerca del liderazgo el movimiento, es más, 
siempre habla del movimiento en general y plural, siendo los “jóvenes indignados”. 
o Abuso de fuentes oficiales. 
 En calidad al género al que pertenece este texto, el reportaje, el número de 
fuentes empleados deben ser abundantes y de una gran repercusión a la hora de 
construir el discurso. En este caso, observamos que las fuentes son abundantes y, en 
ningún caso, oficiosa.  
 Se da voz a expertos sobre el tema, además de a los propios afectados, es decir, 
los participantes del 15-M, cumpliendo así con una de las premisas fundamentales para 
considerar una información veraz: contrastar de los datos con un mínimo de dos fuentes 
pertenecientes a diferente índole. Así, destacamos las declaraciones de los profesores 
universitarios Javier Redondo y Jaime Pastor; y del grupo Juventud Sin Futuro. Las 
aportaciones de dichas fuentes denotan mayor calidad en el texto, así como la veracidad 
del mismo. De hecho, la contribución de los profesores otorga una mayor notoriedad, 
pues se supone que sus argumentos se acogen a unos conocimientos que estos poseen 
con anterioridad a las palabras cedidas al medio. 
o La función del elemento visual del texto. 
 La fotografía que sirve de apoyo al reportaje fue tomada en mayo del 68 durante 
la revuelta estudiantil en Francia. Esta sirve para hacer ver al lector las semejanzas 
existentes entre la actualidad y aquel momento, para mostrarle que el joven ha sido, es y 
seguirá siendo ese impulso que lleve a la sociedad a evolucionar y mejorar su calidad de 
vida. 
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 También es destacable el hecho de que sea una mujer la que sobresalga entre la 
masa de gente que se manifiesta. Quizás la explicación de este uso la encontremos en 
una sociedad que parece estar más sensibilizada ante la desigualdad de género que a la 
de clases, algo que es consecuencia de una crisis financiera que viene normalizando 
dichas diferencias, y con ello, se pretenda hacer reflexionar al receptor. 
o ¿Victimización o criminalización por parte del medio? 
 La imagen que muestra el medio acerca del joven participante en el movimiento 
15M se corresponde con la de víctima de un sistema que lo oprime. Pero, además de 
esta, también se hace ver a estos jóvenes estudiantes como  motor de cambio de la 
sociedad, como el reflejo mismo de la evolución, del espíritu de lucha y la constancia 
por conseguir los fines que se proponen. Y la unión de estas características que se 
revelan de los indignados solo pone de manifiesto el inconformismo de unas nuevas 
generaciones que solo buscan el progreso y el bienestar futuro de la sociedad en la que 
viven. 
 
Anexo 8: 
o ¿Qué dice la noticia? 
 La opinión de Guillermo Gómez-Ferrer, profesor de la Universidad Católica de 
Valencia, blogger y fundador y gerente de la agencia de comunicación ISMOS, acerca 
del movimiento 15M es recogida en el texto publicado el 26 de mayo de 2011, bajo el 
título: “El despertar de la generación dormida”.   
  Se aborda, desde el origen y causas del movimiento indignado, los cuales se 
hallan mucho antes del 15 de mayo según el autor del texto,  hasta la mención de la 
necesidad de una alternativa, las posibles opciones y los problemas que supondrían. 
 El autor muestra su convicción respecto a la permanencia del movimiento y los 
valores que promueve este, sugiere que nos encontramos ante un sistema y una 
estructura que ya no satisfacen las necesidades de su población y, para lo cual, más que 
corregir las gestiones de la clase política se debería formular un cambio de paradigma. 
Asimismo, manifiesta su deseo de dejar claro que aunque haya determinados grupos, 
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sobre todo desde la izquierda ideológica, que pretendan apropiarse y usurpar la autoría e 
ideas del 15M, este sólo pertenece a la sociedad civil. 
 En definitiva, el autor del texto se muestra conforme a las protestas, aunque 
también defiende la necesidad de llegar a un acuerdo respecto a esa alternativa que 
ponga solución a los problemas de la sociedad con la mayor eficacia para que la acción 
del movimiento no sea en vano. Y advierte así, de que está en juego nuestro futuro y el 
modelo de sociedad del siglo XXI. 
o Imagen del joven. 
 Gómez-Ferrer atribuye al joven participante en el 15M, aunque también se 
refiere con ello a los no tan jóvenes, el carácter inconformista e indignado con respecto 
el sistema actual. Además recuerda la incapacidad de estos para desarrollar los 
conocimientos adquiridos como consecuencia de dicho sistema, pues hablamos de unas 
de las generaciones más cualificadas hasta el momento. Las mismas, que en definitiva, 
son  víctimas de una sociedad que no les ofrece la oportunidad de desarrollarse 
profesionalmente. 
 Asimismo, se contribuye a la construcción de una imagen de cierto optimista 
respecto a estos jóvenes, pues si movilizan para luchar por mejorar, es porque tienen la 
esperanza de cambiar las cosas. Lo único negativo que asoma en estas líneas es la 
percepción de caos a la hora de ponerse de acuerdo y tomar decisiones por parte del 
autor del texto. 
o Ausencia del líder. 
 En ningún momento se aborda la idea de que exista una cara visible en el 
movimiento que desempeñe su liderazgo, sino todo lo contrario, se defiende su 
independencia respecto a los partidos políticos que pretenden apropiarse de este y se le 
atribuye la iniciativa a la colectividad, es decir, en palabras de Gómez-Ferrer a 
“sociedad civil”. 
o Abuso de fuentes oficiales.  
 El autor del texto, Guillermo Gómez-Ferrer, supone el único testimonio que 
encontramos ya que el discurso se corresponde con su opinión. 
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o La función del elemento visual del texto. 
 En esta ocasión, el elemento visual que acompaña al texto supone un dibujo que 
representa a una persona anónima que permanece recostado, y con apariencia de estar 
dormido, al que se le acerca otra mano sin rostro que le llama para que se una a él y no 
permanezcan más en silencio. Esto representa precisamente la idea que se recoge en el 
titular del texto, la del despertar de la población. Es decir, no se da información nueva, 
sino que simplemente se trata de un elemento que viene a reforzar el mensaje que ofrece 
el titular. 
o ¿Victimización o criminalización por parte del medio? 
 Otra vez se sugiere a los indignados como víctimas de una sociedad que no les 
representa y en la que parecen no tener cabida. Aunque también se profundiza en esa 
idea de una juventud con iniciativa, optimista y con ganas de promover un cambio que 
mejore su futuro. Pero en ningún momento encontramos atisbo alguno acusatorio de 
algún mal para la sociedad, sino más bien todo lo contrario.  
 Así la criminalización que se lleva a cabo es la de los políticos corruptos, las de 
aquellos que hacen agudizarse las negativas repercusiones de un sistema que sólo parece 
agotarse sin dejar que las nuevas generaciones se desarrollen. 
 
Anexo 9: 
o ¿Qué dice la noticia? 
 “Piden al Gobierno que desaloje urgentemente la Puerta del Sol”, así comienza 
la noticia publicada el 28 de mayo de 2011, que manifiesta el descontento existente 
entre los empresarios madrileños, el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Madrid 
con motivo de la acampada ilegal. A lo que el presidente de la patronal madrileña CEIM 
y la Cámara de comercio, Arturo Fernández, pretende dar solución con un ultimátum al 
Gobierno, pidiendo el desalojo inmediato de la plaza o acudirá a la vía legal para 
conseguir dicho propósito.  
 Dicha actitud es consecuencia de una situación, según Arturo Fernández, 
insostenible para los empresarios que ven como en Barcelona sí que las autoridades han 
dado un paso al frente para defender los intereses comerciales. También desde el PP se 
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unen a esta petición, pues se está privando a las personas de su derecho a pasar por el 
lugar y, lo más grave, se está perjudicando al Estado de derecho.  
 Asimismo, se alega que la acampada está causando ciertas condiciones de 
insalubridad que afecta no sólo a los comercios de la zona y al turismo en general, sino 
a la salud pública. Por esta razón, se anuncia la realización de un estudio sobre la 
salubridad de la acampada desde la Delegación de Seguridad y Movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid. 
 En definitiva, la noticia expresa la otra cara de la acampada, haciéndole ver al 
lector que no todos están contentos con el movimiento y que este también puede tener 
repercusiones negativas para algunos sectores. La información aparece expuesta de 
forma explícita en todo momento, el problema es que no se habla del origen de esta 
acampada, ni se justifica el movimiento. Es una forma, al fin y al cabo, de condicionar 
la mirada crítica hacia este fenómeno, pues se están concentrando en una sola noticia la 
vertiente negativa de la acampada de los indignados en Sol.  Resulta obvio que el texto 
se alinea con los intereses de empresarios y políticos conservadores en general. 
o Imagen del joven. 
 En el texto no se aprecia ningún adjetivo o calificativo con el que se refieran 
directamente a los indignados, pero los argumentos y la información expuesta en la 
noticia hacen ver al joven participante en el 15-M, en concreto en la acampada en Sol, 
como un sujeto egoísta. Así, porque al defender sus intereses de esa forma está 
perjudicando los de otros. 
 Sí que encontramos algunas expresiones que se refieren directamente a los 
indignados, a través de las voces de las que suponen las fuentes de la noticia. Por 
ejemplo, el “ya no pueden aguantar, más su situación es insostenible”, situación que es 
causada por los indignados, es decir, se está diciendo que su actuación está causando 
daños en las de otros, lo cual puede contribuir a configurar una imagen negativa del 
joven indignado. También el “se está atacando el prestigio internacional de un país y de 
su capital” o “no puede ser que una ciudad se encuentre secuestrada por señores que no 
saben lo que reivindican y no respetan ni siquiera el Estado de Derecho”.  
 Esta última frase es una de las más duras contra los participantes en el 15M, la 
cual fue pronunciada por Francisco Granados (PP). Su uso está estratégicamente 
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ubicado al final de la noticia, cuando ya se han expuesto las repercusiones negativas que 
conlleva la acampada para algunos y se ha convencido al lector de que no todo lo que 
hace el 15M es bueno para la sociedad. Así, llegados a este punto y leída la frase, al 
lector no le quedará otra que resignarse ante lo que está ante sus ojos y modificar su 
percepción de los hechos a una más negativa. 
o Ausencia del líder. 
De nuevo, la mención del 11M y de sus participantes se hace de forma colectiva. En 
ningún momento se deja entrever la existencia de una cara visible que los dirija. 
o Abuso de fuentes oficiales. 
 En cuanto a las fuentes empleadas para la construcción del discurso, cabe 
mencionar el abuso de fuentes oficiales que tiene lugar en esta noticia. Dichas fuentes 
oficiales pertenecen a estos ámbitos que se ven afectados por la acampada en el 15M, es 
decir, los empresarios madrileños, el Gobierno de la Comunidad y el Ayuntamiento de 
Madrid. 
 ¿Por qué no se ha preguntado directamente a algún empresario que posea un 
local comercial en Sol? ¿O por qué no se pide la opinión al respecto a algún participante 
de la acampada? Está claro que el objetivo del uso de las fuentes oficiosas reside en dar 
mayor autoridad al texto y que al lector no le quepa duda de que lo que hacen los 
indignados está mal. 
o La función del elemento visual del texto. 
 La imagen es un claro apoyo al mensaje que lanza el texto, pues en ella podemos 
observar  la Puerta del Sol en unas condiciones que no parecen ser muy higiénicas. El 
bullicio habitual de uno de los lugares más populares de la capital española  se entrelaza 
con los acampados. Las tiendas de campañas se acumulan a la izquierda de la imagen 
configurando un aspecto poco saludable. Frente a estas transcurre un autobús repleto de 
turistas, los cuales contemplan y fotografían el ‘caos’ que parece ser Sol en es esos días. 
En definitiva, se trata de una fotografía que ofrece esa imagen negativa que se 
manifiesta en el texto.  
o ¿Victimización o criminalización por parte del medio? 
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 En este texto, las víctimas son los dueños de los locales comerciales y hosteleros 
de la Puerta del Sol, así como aquellos madrileños que deban transitar por la plaza. 
Mientras que los participantes de la acampada, entre ellos los más jóvenes, son los 
culpables de causar estos males a este colectivo, es decir, se criminaliza de algún modo 
lo que están haciendo. De hecho, se pretende llevar el caso a los tribunales si no se le 
pone remedio antes, según el presidente de la patronal madrileña CEIM y la Cámara de 
comercio, Arturo Fernández. 
 
Anexo 10: 
o ¿Qué dice la noticia? 
 La siguiente noticia, publicada el 29 de mayo de 2011, es totalmente contraria a 
la anterior. Se trata de la respuesta del 15M hacia las acusaciones de las autoridades, lo 
cual ya se intuye en su titular: “La indignación de Sol se extiende hasta los barrios”.   
 
 En ella se informa acerca de cómo el movimiento prospera, siempre de forma 
pacífica y ordenada, a través de las asambleas descentralizadas en los barrios, no sólo 
madrileños, sino de otras muchas ciudades españolas. La indignación sigue calando y 
los apoyos se siguen sumando a pesar de que haya ciertos rumores de posible desalojo 
tras las peticiones de comerciantes, políticos y vecinos que estaban en desacuerdo con la 
acampada.  
 Ante las acusaciones de perjudicar los intereses económicos, la salud pública y, 
como aseguraba el entonces Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la 
Comunidad de Madrid Francisco Granados: “degenerando de forma dramática en un 
asentamiento prácticamente chabolista”, los indignados se defendieron por escrito. 
 De esta manera, se exponen los testimonios de las dos partes, es decir, las dos 
versiones en relación a un mismo problema: indignados y afectados por la acampada, en 
principio, a partes iguales. Es decir, las declaraciones de las autoridades siempre van a 
tener una mayor repercusión y un mayor valor para el lector de este medio, pues se trata 
de una institución pública que se supone que vela por la seguridad y el bienestar de 
todos, mientras que los indignados son un grupo de “afectados” que se manifiestan 
desordenadamente y de forma, al parecer ‘ilegal’ según las mismas autoridades, que ni 
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siquiera tienen a una cara visible que se responsabilice de las actuaciones y dirija el 
movimiento. 
o Imagen del joven. 
 En este caso, no encontramos descripción explícita en relación con el 
participante del 15M, aunque si se deja entrever cómo son estos a través de la 
información que se ofrece a través en esta noticia. Y siendo así, como ya hemos 
mencionado anteriormente, encontramos dos imágenes en función del tipo de fuente del 
que proceda la información. 
 Por un lado, encontramos aquellos datos que proporcionan los propios 
indignados y que reflejan a un participante del movimiento concienciado con su 
entorno, que pretende el bien común, pacífico y ordenado. Esto se ve a través de 
argumentos como el siguiente: “aseguran que la protesta del kilómetro cero no 
interrumpe el tráfico, no afecta al pequeño comercio y no crea ningún problema de 
seguridad ni de insalubridad” o “los servicios municipales de limpieza han acreditado 
(…) no existe problema alguno de salubridad en la plaza”. 
 Por otro, se ofrece una imagen bastante negativa en lo referente a las 
declaraciones por parte de las autoridades. Tal es así, que incluso se habla de “un 
asentamiento prácticamente chabolista” para referirse a la acampada de Sol, a lo que se 
suma la mención de la preocupación por la posibilidad de “un problema de salud 
pública” por parte de Pedro Calvo.  Dichos argumentos resultan veraces ya que están 
detrás de este periodista de renombre, y como consecuencia, los argumentos referidas en 
el texto cobran una mayor relevancia e influencia en el receptor. 
o Ausencia del líder. 
 En ningún momento se presenta una cara visible del movimiento o se hace ver la 
conexión entre el movimiento y algún líder de opinión. Es más, se hace ver siempre a 
los indignados como un colectivo heterogéneo, así se puede leer en el texto: “miles de 
personas de distinta clase social y edad”. 
o Abuso de fuentes oficiales. 
 Esta noticia refleja fuentes de distinta índole, por lo cual no se produce ese abuso 
de fuentes oficiales que sí se daba en la noticia anterior. Así, encontramos que se da voz 
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a distintas personalidades pertenecientes a las autoridades y también a los indignados, 
aunque en el caso de estos últimos siempre permanezcan en el anonimato. 
o La función del elemento visual del texto. 
 La fotografía seleccionada para acompañar a esta noticia refleja una de esas 
asambleas descentralizadas, en este caso, como se menciona en el pie de página fue 
tomada en el Puente de Vallecas.  
 Esta imagen es reflejo del orden, de actitud pacífica y, sobre todo, no deja atisbo 
alguno de insalubridad. Esta viene a confirmar lo que se recoge en el texto respecto a la 
autodefensa de los propios indignados frente a las preocupaciones de que dicen verse 
afectados por las protestas. 
o ¿Victimización o criminalización por parte del medio? 
 Resulta difícil encontrar una imagen que prevalezca, pues por un lado se 
defiende el movimiento y, por el otro, se criminaliza. Así que encontramos los dos 
procesos, el de victimización y el de criminalización, aunque este último se da con más 
fuerza debido a la brutalidad de las declaraciones de Francisco Granado.  
Dicha estrategia puede llegar a confundir al receptor, pues por un lado se le da voz a 
los indignados para que se defiendan de las acusaciones de las autoridades, pero estas 
también tienen voz en este discurso, siendo estos últimos personas con nombre apellidos 
y a los que se les pone cara, resulta evidente que sus argumentos cobran un mayor peso 
que el de personas anónimas que dicen verse afectados por un sistema al que también 
terminan perjudicando por la acampada y manifestaciones que están llevando a cabo. 
De hecho, en todo momento se resalta el ‘carácter ilegal’ de la actuación de los 
indignados por muy justificada que esté. 
 
7. 2. PÚBLICO. 
 Nos encontramos ante el inicio del tratamiento informativo del 15M, un 
fenómeno nuevo en España y, por tanto, para los medios nacionales también. Estos 
abordarán este movimiento social de diferentes formas según la importancia que le 
presten a este fenómeno y de si lo hacen a favor o no de sus propios intereses. En 
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concreto, Público, será de los pocos medios españoles que reconozca la verdadera 
importancia de un movimiento social como este. De hecho, en todo momento tratará de 
defender a los indignados, independientemente de si relaciona este hecho con las 
elecciones del 22N o no, en un claro intento de propiciar el reformismo social. 
 En consecuencia, el diario Público mostrará un tratamiento novedoso y diferente 
a la hora de abordar el 15M, pues contextualizará la información, dará voz a los 
integrantes del movimiento y justificará su actuación. Asimismo, en todo momento 
contribuirá a la construcción de una imagen positiva de los jóvenes indignados. A pesar 
de ello, Público también persigue alcanzar un determinado fin a la hora de realizar lo 
que parece un correcto tratamiento informativo, pues en todo momento está 
favoreciendo a los partidos políticos de izquierda y, sobre todo, y como ya hemos 
mencionado antes generar una situación favorable al cambio. 
 
Anexo 11: 
o ¿Qué dice la noticia? 
 El reportaje, publicado el 16 de mayo de 2011, informa al lector acerca del inicio 
del movimiento 15M, de la primera toma de contacto de los indignados con Sol, que en 
un principio fue organizada a través de la plataforma Democracia Real Ya. Además se 
ofrecen varios testimonios en los que se manifiesta el descontento de la gente y sus 
impresiones. A ello se añade un epígrafe titulado como “manifiesto” en el que se 
recogen las prioridades del grupo, así como los posibles obstáculos que encontrarán.  
o Imagen del joven. 
 “Indignados. Enfadados. Hartos”, así comienza el texto y así se describe a los 
participantes de las protestas que comenzaron el día anterior. Además, en el texto se 
menciona que se manifestaron personas de todas las edades, aunque son los jóvenes a 
los que nombran en primer lugar para darle una mayor importancia a su participación.  
 Bajo el epígrafe “testimonios”, podemos observar los datos de cuatro personas 
que acudieron a las manifestaciones, entre ellos las de Jesús, de veintitrés años, y las de 
Marta de veintinueve que vienen a decir lo siguiente respectivamente: “Al acabar la 
carrera, la gente se deja una asignatura para seguir como becario. No hay otra salida” y 
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“Me preocupan las reformas que ha hecho el Gobierno, las medidas neoliberales, la Ley 
Electoral…” 
 A todos ellos se les pone cara y se ofrece información sobre sus perfiles: edad y 
ocupación, lo cual viene a favorecer el acercamiento del lector a estos, es decir, el 
receptor puede identificarse o ver en estas personas a un amigo, un hijo, hermano o 
vecino, o simplemente ponerse en su piel, lo cual viene a determinar que se les tenga en 
consideración. 
o Ausencia del líder. 
 En un primer lugar se habla de la plataforma Democracia Real Ya como 
precursora del movimiento, aunque después se habla de una gran masa de gente que 
acude a las protestas, que se describe como muy heterogénea. Pero en ningún momento 
se habla de una persona en concreto, y en el caso de los testimonios ofrecidos, igual. Se 
les da voz, se ofrecen sus datos, pero se les menciona como si de piezas de un gran 
puzle se tratasen. 
o Abuso de fuentes oficiales. 
 En este caso, las fuentes de oficiales no son empleadas, sino que las fuentes son 
los mismos indignados. 
o La función del elemento visual del texto. 
 La imagen que acompaña a este reportaje es solo un mero apoyo en la que se 
muestra al lector lo que se describe en el texto, es decir, esa gran manifestación a la que 
acudieron tantas personas con ganas de cambiar las cosas. 
 También debemos mencionar las cuatro fotografías en las que aparecen los 
rostros de cuatro de los indignados que se sumaron a las manifestaciones, las cuales 
vienen reforzar la veracidad de lo que se transmite en el texto. Asimismo, suponen un 
aliciente para que el lector pueda empatizar con ellos, creerlos y ver que detrás de esas 
masas de gente, esas grandes cifras, hay rostros, vidas que se encuentran de verdad 
perjudicadas como se describe en este medio. 
o ¿Victimización o criminalización por parte del medio? 
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 El medio hace ver a los protagonistas de la noticia como víctimas del sistema y 
una clase política que no garantiza el bienestar de sus ciudadanos. De hecho, son ellos 
mismos quienes confirman esto a través de las declaraciones que se exponen en el texto.  
 
Anexo 12: 
o ¿Qué dice la noticia? 
 Nos encontramos ante un análisis publicado el 18 de mayo de 2011 bajo el 
título: “Indignación, esa buena consejera” cuya autoría pertenece al escritor  valenciano, 
Alfons Cervera. Este aplica su mirada crítica a la actitud que manifiestan los grandes 
partidos respecto a las protestas que despertaron el 15M y su repercusión en las 
elecciones del 22M. 
 Con ello sostiene que “la calle va a su bola” mientras que los mercados, los 
poderes financieros y los políticos van por otro lado. No existe conexión alguna entre 
ellos, lo cual ha generado una situación bastante precaria para los españoles y, a su vez, 
esa indignación que les ha llevado a salir a manifestarse. Él habla de rebelión, pero una 
rebelión que resulta positiva, una que debe hacer reaccionar a la clase política. Pero que 
mientras tanto el poder no sólo no quiere saber nada de esa indignación, sino que 
pretende erradicarla. Con este análisis, Alfons Cervera expresa su total apoyo al 
movimiento, mientras que se posiciona en contra de la actitud del poder.   
o Imagen del joven. 
 Ya lo dice bien claro Alfons Cervera: “la calle es mayoritariamente joven”, para 
resaltar el protagonismo que adquieren los jóvenes en las manifestaciones. Además, se 
muestra a un joven, no sólo indignado, sino cabreado, decidido a tomar las riendas de su 
futuro y que nadie hable en su nombre, ni lo humille como consecuencia de unas 
decisiones por parte de los mercados, las grandes empresas y banqueros que no velan 
por sus intereses, sino por los propios. 
 Asimismo, habla de rebelión, pero no una violenta, sino una que más bien es 
“esa fiesta compartida”, algo por lo que todos apuestan y celebran. Por lo que la imagen 
que se ofrece de estos es siempre positiva.  
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o Ausencia del líder. 
 Resulta evidente la ausencia de líder en todo momento a la hora de describir a 
este colectivo, pues ciertamente es eso mismo, un colectivo y se les menciona en todo 
momento en plural, como grupo. 
o Abuso de fuentes oficiales. 
 En este caso la única fuente que encontramos es el propio autor del texto, pues 
es él quien realiza el análisis, nos muestra su percepción de los hechos y trasmite todo el 
conocimiento que posee sobre el tema. 
o La función del elemento visual del texto. 
 No encontramos imagen que sirva de apoyo a este análisis. 
o ¿Victimización o criminalización por parte del medio? 
 En relación con la imagen que se proyecta de los jóvenes indignados, es evidente 
que se habla de ellos en términos de víctima, pues son estos los que sufren los abusos de 
poder y la mala gestión de políticos, banqueros y todos aquellos que tienen poder sobre 
la población.  
 Víctimas porque sufren la consecuencia de la crisis, el paro, la precariedad, y en 
general, ese futuro que como se observa en el texto “es una broma de mal gusto”.  
 
Anexo 13: 
o ¿Qué dice la noticia? 
 “Volved a vuestras casas (si tenéis)” es el título del artículo de opinión de Isaac 
Rosa, publicado el 18 de mayo de 2011. En él manifiesta su desacuerdo respecto a las 
declaraciones de Esperanza Aguirre y Francisco Granados acerca de los jóvenes 
indignados. 
 Asimismo, se atreve a responder a los del Partido Popular para defender a los 
indignados, aclarando por qué actúan así, y afirmando que estos “no tienen miedo, pero 
dan miedo”. Además, la indignación va mucho más allá de votar a uno u otro, sino que 
asume que los participantes del 15M piden una democracia real. 
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 También hace mención a la criminalización  que estos están sufriendo, pues en 
España el ‘antisistema’ está visto como si fuera un terrorista, aunque ni siquiera 
comparte esta opinión. De hecho, para referirse a los indignados se acoge a la canción 
de Janette y dice: “yo soy antisistema porque el sistema me ha hecho así”. 
 En definitiva, la noticia nos informa de las declaraciones acusatorias de ambos 
miembros del Partido Popular para defender a los indignados y apoyar sus protestas. 
o Imagen del joven. 
 Isaac Rosa muestra a un joven que sufre las consecuencias de la crisis, del paro y 
de la precariedad. Asegura que están hartos y que su lema es “sin casa, sin curro, sin 
pensión y sin miedo”.  
 En cuanto a la política, sostiene que ante todo rechazan el bipartidismo, y puede 
que por eso, no voten el 22M. Él no considera que sean apolíticos, sino apartadistas o 
antipolíticos, y que a pesar de ello, “en sus pancartas hay más política que en cualquier 
programa electoral”. Con ello quiere decir que estos indignados sí que velan por la 
seguridad y el bienestar de los ciudadanos a diferencia de la clase política. 
 También habla de la criminalización a la que están sometidos, algo que termina 
siendo injusto y, en consecuencia, hace verlos como víctimas. Al señalarlos por ser 
antisistemas, rebeldes o violentos que pretenden hacer cambios que perjudiquen a la 
sociedad, esta termina por construir una imagen negativa de este colectivo. Es más, 
como dice Rosa: “Ya sabemos que en España antisistema está sólo un escalón por 
debajo de terrorista”. 
 Así aparecen calificativos empleados por muchos para designarlos, y que 
configuran un estereotipo que el autor del texto pretende desmentir. Ni son antisistemas, 
ni terroristas, y menos, violentos, de hecho, si han comenzado a movilizarse no es 
porque sean unos rebeldes, sino porque el propio sistema les  ha obligado a levantarse 
en protesta. 
o Ausencia del líder. 
 En ningún momento se hace mención de una cara visible que dirija el 
movimiento, pues en todo momento se refiere a estos en general. 
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o Abuso de fuentes oficiales. 
No se produce ningún abuso de fuentes, de hecho la única que encontramos es la propia 
voz del autor del texto, el cual informa y emite un juicio de valor. 
o La función del elemento visual del texto. 
 El artículo de opinión no viene acompañado por ninguna fotografía que apoye al 
texto. 
o ¿Victimización o criminalización por parte del medio? 
 Como consecuencia de la imagen que se ofrece del indignado y en consecuencia 
de las acusaciones las acusaciones que caen sobre este colectivo se produce la 
victimización del joven participante del 15M. De hecho, el artículo pretende combatir 
contra aquellos que pretenden criminalizar a los participantes en las protestas y para ello 
se justifican sus acciones describiendo todos los males que sufren. 
  
Anexo 14: 
o ¿Qué dice la noticia? 
 El editorial de Público del día 19 de mayo de 2011, el cual aparece firmado por 
el mismo director del diario, Jesús Maraña, desvela la línea editorial del medio y en 
consecuencia su posicionamiento con respecto al 15M.  
 Dicho texto defiende el derecho que poseen los jóvenes, y no tan jóvenes, de 
protestar y manifestar su indignación de forma pacífica ante las gestiones llevadas a 
cabo por el Gobierno. Se pone en cuestión la actuación de algunas Juntas electorales, 
sobre todo en el caso de la madrileña, pues esta al negar la autorización de las protestas, 
lo que está haciendo es avivar la indignación de la gente por ese intento de coartar su 
derecho. 
 Asimismo, se ataca directamente a aquellos miembros del PP, quienes hablan de 
conspiraciones y de “otro 15M” con el fin de desmantelar esa petición de “voto 
responsable” que realiza el movimiento. Así, Jesús Maraña afirma que es el momento 
de “redefinir el término antisistema” y, en definitiva, muestra su desacuerdo con 
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aquellos que criminalizan a estos jóvenes indignados e intentan con sus declaraciones 
influir en las decisiones respecto al 22M.  
 Es decir, nos encontramos ante un editorial que defiende al movimiento y a los 
derechos individuales de todos los ciudadanos, entre ellos el de manifestación, y hace 
ver al lector que los políticos, en este caso el PP, no quieren que los problemas de los 
ciudadanos se vean solucionados. De hecho, el partido pretende apagar las voces de 
todos los indignados, negándoles la autorización a manifestarse, cuando esto debería ser 
reconocido como un derecho que poseen cada uno de los españoles. 
o Imagen del joven. 
 El editorial hace protagonistas de las protestas a los jóvenes, aunque también se 
acuerda de todos aquellos indignados que no lo son. Respecto a estos, construye una 
imagen positiva, en el sentido de que no están haciendo nada perjudicial para la 
sociedad, es más, sólo están ejerciendo su libertad de expresión y su derecho de reunión, 
es decir, defienden lo que es suyo de forma pacífica, algo que resalta el director del 
medio. 
 Añade además, la indignación y el hartazgo de estos jóvenes respecto a la 
situación que les rodea, lo cual justifica su reacción. También manifiesta la importancia 
de las protestas a través de la frase: “las protestas y su eco mediático han conseguido 
romper de forma inesperada una campaña electoral monótona y previsible”.  
 En todo momento se defiende a los indignados respecto a las acusaciones de 
ciertos miembros del PP que afirman que existe “otro 15M” y hablan de conspiraciones 
para ensuciar su imagen. En cuanto al empleo del calificativo “antisistema”, cabe decir 
que se deja entrever al lector que el joven indignado se halla estereotipado, pero las 
connotaciones negativas que este término comporta son puestas en cuestión por Jesús 
Maraña: “quizás sea hora de redefinir el término antisistema”.  
 Así, se construye una imagen de los jóvenes que rompe con el estereotipo que se 
ha construido desde la clase política y otros medios de comunicación en relación al 
término ‘antisistema’, el cual resultaba generalmente negativo, pero que a ojos de 
Maraña no lo es, y así, pretende que lo vean aquellos que lean su editorial. De hecho, lo 
que se pretende decir es que estos persiguen romper con un sistema que no les permite 
ejercer de forma libre sus derechos. 
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o Ausencia del líder. 
 El director de Público pone de manifiesto la ausencia de poder que caracteriza al 
movimiento, pues habla de un grupo de miles de jóvenes, y no tan jóvenes, que se 
manifiesta bajo el lema “Democracia Real Ya”. Es decir, se habla de estos indignados 
relacionándolos al concepto de grupo y en plural, sin hacer distinciones, ni conjeturas 
acerca de una cara visible o la posibilidad de su existencia. 
o Abuso de fuentes oficiales. 
 En este caso, nos encontramos ante un testimonio que es el mismo Jesús Maraña, 
aunque también se observan las declaraciones explícitas que se ejercen desde las Juntas 
Electorales, lo que consistiría en una fuente oficial. Por otro lado, se mencionan 
acusaciones por parte de miembros del Partido Popular, aunque no conocemos quién lo 
dice exactamente, se vincula estas con el partido, por lo cual, se trata de otra fuente 
oficial. 
o La función del elemento visual del texto. 
No encontramos ningún elemento visual que sirva de apoyo al editorial. 
o ¿Victimización o criminalización por parte del medio? 
 El texto se hace eco de la existencia de una criminalización del joven indignado 
por parte de la clase política y otros medios, aunque manifieste su desacuerdo respecto a 
esta.  Es más, la imagen que propone Jesús Maraña es la de un joven harto e indignado 
por ver coartados sus libertades y derechos, por lo cual, de algún modo se les hace ver 
como víctimas de aquellos que no les permiten ejercerlos. E incluso va más allá, pues el 
lector llega a la conclusión que estos jóvenes son víctimas del sistema con el que 
pretenden ‘romper’, de ahí esa idea de redefinir el término antisistema que consta en el 
texto. 
 
Anexo 15: 
o ¿Qué dice la noticia? 
 El reportaje publicado el 22 de mayo de 2011, coincidiendo con las elecciones 
generales, lleva por titular: “El músculo ideológico que fraguó el 15-M”, y comprende 
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un recorrido desde el posible origen del movimiento, el breve análisis de la situación 
política y financiera, a la descripción de la esencia, participación y las propuestas del 
15M.  
 En definitiva, se hace ver que los indignados no son sólo estos, sino también 
aquellos que se manifestaron en 2010 contra la impunidad de los crímenes del 
franquismo con el apoyo de la asociación Attac España. Aún así, se trata de un texto en 
el que se da voz a los indignados para que defiendan sus intereses. Aunque también 
encontramos diversas declaraciones que se asocian a Izquierda Unida, que pretenden 
hacer ver que muchas de las propuestas de estos jóvenes coinciden con las del programa 
electoral de este partido. Esto hace ver una confrontación entre los políticos por 
atribuirse muchas de las ideas del movimiento y entre los indignados por demostrar que 
no se esconden tras ninguna ideología. Así, se muestra que no son apolíticos, pero sí 
apartidistas.  
o Imagen del joven. 
El subtítulo de la noticia “radiografía de los nombres y apellidos del movimiento social 
que ha desembocado en la acampada de la Puerta de Sol de Madrid” ya anticipa al lector 
que en el texto va a encontrar cuantiosa información acerca de cómo son los integrantes 
del movimiento. De hecho, tales aportaciones servirán para la construcción de una 
imagen positiva de los indignados del 15M, en la que se deja claro desde un principio el 
protagonismo de unos jóvenes que en su mayoría son universitarios. Además, en todo 
momento se habla de “movimiento sin siglas”, es decir, independiente.  
 “Gente Corriente”, así se definían los indignados de 2010, y así lo hacen los de 
Democracia Real Ya, los cuales impulsaron las protestas de 2011. También, se muestra 
el afán anticapitalista existente a través de las palabras de José Luis Sampedro, las 
mismas que fueron leídas en la manifestación según Diego Barcala, autor del reportaje. 
Esto último puede contribuir a alimentar esa otra imagen que circula de los jóvenes, nos 
referimos al estereotipo de antisistema que tantas connotaciones negativas abarca para 
los españoles. Aunque en este caso, vemos que ni siquiera aparece este término para 
designar al joven. 
 “Que nos digan que vamos de botellón a Sol nos da igual, duele más que digan, 
desde un punto de vista paternalista, que no sabemos lo que queremos y que no 
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prometemos”. Estas eran las palabras de un joven de 23 años que sirven al medio para 
hacer patente la indignación, así como la decisión de hacer cambiar las cosas. Y esta 
intención que parte de las nuevas generaciones se refleja en la frase que supone el cierre 
de este reportaje: “es mejor arriesgar y perder, que perder por no haber arriesgado”. 
 Asimismo, se les muestra como apartidistas, nada de apolíticos, algo que se 
puede comprobar en palabras de Lucía Delgado, miembro de la Plataforma de afectados 
por las Hipotecas Imposibles de Pagar, la cual también forma parte de este movimiento. 
o Ausencia del líder. 
 El reportaje no se centra en resaltar a un líder visible del movimiento, aunque sí 
que muestra a ciertos jóvenes como portavoces de plataformas que participan en el 
movimiento: Attac-Madrid, Juventud Sin Futuro, Plataforma de afectados por las 
Hipotecas Imposibles de Pagar o Democracia Real Ya. Aún así, se mantiene la idea de 
que el 15M no tiene ideología, y como consecuencia, es totalmente independiente de los 
partidos políticos. Aunque IU pretenda que se relacione al movimiento con su propuesta 
electoral.  
o Abuso de fuentes oficiales. 
 En este caso se cede el protagonismo a los indignados, por lo que la mayoría de 
las fuentes son participantes del 15M, de las cuales apenas conocemos su nombre y 
edad, aunque si sabemos que apoya y comparte todo lo que se define acerca del 
movimiento. 
o La función del elemento visual del texto. 
 La imagen que acompaña a este reportaje resalta a ese joven que sujeta el 
megáfono en medio de una gran masa de gente que lo arropa, lo apoya y comparte con 
él su protesta. Es decir, esta fotografía destaca a ese joven que alza su voz, que se atreve 
a decir lo que muchos otros piensan, le hace protagonista al igual que el texto. 
o ¿Victimización o criminalización por parte del medio? 
 En este caso, no se muestra al joven indignado ni como víctima ni como 
criminal, sino que se hace resaltar al joven como motor del cambio, como aquel que está 
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decidido a alzar su voz y a hacer notar su indignación y descontento ante un sistema que 
no le representa.  
 
Anexo 16: 
o ¿Qué dice la noticia? 
 El texto publicado el 22 de mayo del 2011 bajo el título de “La diversidad de los 
indignados” muestra información acerca de los distintos perfiles que forman parte del 
movimiento de los indignados.  
 Así encontramos nombres y apellidos de ocho personas de diferentes edades, 
con distintas ocupaciones y de diferentes ideologías con el objetivo de  manifestar y dar 
importancia a la gran diversidad que presenta el grupo. Además, se ofrecen algunas de 
sus declaraciones e información en general sobre estos participantes en las 
manifestaciones con ánimo de hacer ver al lector quiénes son los que están detrás del 
grupo y desvincularlo de cualquier estereotipo negativo. 
o Imagen del joven. 
 Refiriéndonos a los perfiles más jóvenes que se muestran, concretamente los que 
cuentan con menos 30 años, debemos mencionar la coincidencia en cuanto a su 
descontento con la gestión política y del sistema, de hecho ninguno de ellos afirma 
haber votado antes a alguno de los grandes partidos. Así, llegamos a la conclusión de 
que no se sienten representados. 
 Por supuesto, tanto Andrés Arjona, Elisa Gómez, como Violeta Castelo apoyan 
el movimiento. También se manifiesta a través de estos sus capacidades, es decir, su alta 
profesionalización, pues dos han pasado por la universidad, según se pone de manifiesto 
en el texto. 
o Ausencia del líder. 
 No se le atribuye a ninguno de los participantes presentados el papel de portavoz 
o líder del movimiento. Más bien el  uso de sus nombres, sus rostros y sus 
informaciones pretenden  mostrar la gran diversidad del grupo. Un grupo en el que el 
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protagonismo es dado por la unión de todos sus miembros, por estar de acuerdo en 
querer producir una mejora para sus futuros, y no, por una cara visible que los dirija. 
o Abuso de fuentes oficiales. 
 En este caso no encontramos ni una sola fuente oficial, pues los protagonistas de 
la información son los indignados, es decir, esos ciudadanos de a pie y que por separado 
no son relevantes, pero que juntos pueden hacer historia. Además, se trata de una 
producción propia del medio, es decir, este plantea otro tratamiento posible y no 
dependiente de las fuentes institucionales, como es el caso de El Mundo. 
o La función del elemento visual del texto. 
 En este caso encontramos ocho imágenes que muestran los rostros de algunos de 
los participantes en las protestas. Puede que esto sea una alternativa que ofrece el medio 
a lo que está acostumbrado, es decir, a presentar a sus lectores la cara del protagonista 
de la información, el que normalmente suele ser la cara visible, es decir, ese líder del 
hecho en cuestión. Pero en este caso es imposible dar cabida a todos como consecuencia 
de la ausencia del líder del 15M. Por esta razón, se hace protagonista a la diversidad del 
movimiento, y en definitiva, a la unión entre tantos indignados. 
o ¿Victimización o criminalización por parte del medio? 
 Ni criminales, ni víctimas. Se plasma en el texto los perfiles de ocho personas 
diferentes, que comparten la idea de cambio e indignación, pero que poseen edades 
diferentes, ideologías diversas y modos de vida muy alejados los unos de los otros. 
 
Anexo 17: 
o ¿Qué dice la noticia? 
 El reportaje titulado: “Indignados. El porqué de la fatiga democrática”, contiene 
información acerca de las causas de la crisis, los propósitos del 15M, el efecto contagio 
de otras revoluciones, así como del futuro del movimiento y la política en España.   
 Nos encontramos ante un texto publicado el 22 de mayo de 2011 que ofrece 
datos acerca del movimiento, interpretados desde la mirada de Carolina Martín y desde 
la visión de los expertos consultados por Público. 
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o Imagen del joven. 
 Se muestra como protagonistas del movimiento a unos jóvenes indignados, 
cabreados y que corean al unísono: “no no nos representan” y “lo llaman democracia y 
no lo es” para demostrar su descontento no solo ante la clase política, sino ante el 
sistema en general. 
 Asimismo se presenta como miembros de este grupo a excelentes estudiantes, 
incluso a los más preparados, como menciona la doctora en Ciencia Política de la UAM 
Irene Martín, respecto a una antigua alumna suya que actualmente tan solo reciben un 
salario de 300 € por desarrollar sus capacidades. Este caso sólo es un ejemplo más 
según Irene Martín, pues muchos de estos jóvenes altamente cualificados, se encuentran 
en paro. De hecho, se menciona la existencia de una alta tasa de paro juvenil en España 
para explicar el estado tan precario de los más jóvenes, a lo que añade: “su situación es 
la peor de toda Europa, incluso peor que en Grecia”. 
 “Gente que no estaba especialmente politizada”, así se designa a unos jóvenes 
que no estaban relacionados con la política, aunque se conjuga en pasado: “no estaba”. 
Y es que una lamentable situación les ha obligado a conocer los entresijos de la política 
para intentar hallar una solución a sus problemas. Asimismo, Ignacio Sánchez-Cuenca 
se refiere a estos jóvenes como “mercancías  por los políticos y banqueros”, lo cual hace 
acrecentar esa imagen de víctimas que se viene desarrollando en el reportaje. 
o Ausencia del líder. 
 Una de las características de este movimiento es que no existe una cara visible 
que responda antes las actuaciones del movimiento, aunque sí encontramos el 
nombramiento de ciertas plataformas y agrupaciones de personas que promueven el 
15M. Aún así, siempre se habla de grupo de indignados. 
o Abuso de fuentes oficiales. 
 Dicho reportaje cuenta con un abundante número de fuentes que corresponden a 
expertos politólogos y sociólogos consultados por Público. Así vemos que no se cumple 
la premisa del abuso de fuentes oficiales, aunque en este caso tampoco contamos con las 
voces de los indignados en el discurso. 
o La función del elemento visual del texto. 
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 En este caso, la imagen principal que acompaña al reportaje es una suma de 
distintos carteles que sirvieron en las protestas de los indignados. En ellos se pueden ver 
imágenes y lemas que representan ese descontento que se describe en el texto, por lo 
cual, se trata de un elemento visual que pretende reforzar aquellas ideas expuestas en el 
reportaje. Además, este también se apoya en un elemento gráfico que muestra el 
resultado de un estudio para conocer el porcentaje de la sociedad que se encuentra 
satisfecha con la democracia. 
o ¿Victimización o criminalización por parte del medio? 
 En relación con los datos aportados acerca de los indignados, concluimos que la 
imagen construida respecto a estos se corresponde con la de víctimas. De hecho, en 
ningún momento se habla de estos de forma negativa, sino todo lo contrario. Se hace ver 
a una generación inconformista con un sistema que no les ofrece oportunidades, por lo 
cual se está rompiendo con ese estereotipo que sí se muestra en otros textos analizados 
anteriormente. 
 
Anexo 18: 
o ¿Qué dice la noticia? 
 La opinión del periodista Manuel Saco, queda reflejada en el texto publicado el 
23 de mayo de 2011, bajo el siguiente titular: “Antisistema, y a mucha honra”. En este 
se habla de una verdadera jornada de reflexión, refiriéndose al día después de las 
elecciones, para reflexionar acerca de unos resultados inexplicables. Los mismos que 
los partidos pretenderán justificar acogiéndose al 15M, ya sea para bien o para culpar a 
“esa juventud antisistema”. 
 El autor reflexiona acerca del estereotipo que impera alrededor del movimiento y 
sus integrantes, refiriéndose al carácter antisistema que se le atribuye y el cual se 
presupone como algo negativo. A pesar de ello, Manuel Saco defiende esta idea 
rupturista, pues lo que se pretende en el fondo es acabar con todos los males del 
sistema, con todo aquello que perjudica a la sociedad española. Así, algo que pretende 
el bien común, aún siendo antisistémico, no puede ser nunca algo perjudicial. 
o Imagen del joven. 
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 El texto resalta el protagonismo de los jóvenes en el movimiento de los 
indignados. De hecho, la única vez que se refiere a los integrantes del 15M lo hace con 
la siguiente frase: “por culpa de esa juventud antisistema que vota sin votar…”.  Esta 
frase también nos ofrece información acerca de cómo es esa juventud. Es antisistema y 
su actuación ha calado en la sociedad, hasta el punto de que “se ha colado por las ranura 
de las urnas como un vendaval”. Es decir, su actuación, su protesta e indignación ha 
llegado a la sociedad española de tal manera que se ha convertido en uno de los puntos 
más importantes en la última etapa de la campaña electoral, y como consecuencia, en 
los resultados electorales. 
 A pesar de ello, Manuel Saco, da la vuelta a esa imagen negativa que predomina 
sobre los indignados. Y así ofrece lo positivo de un carácter antisistémico que no niega, 
sino que defiende a través de la idea de que aquello que pretende romper con lo que 
perjudica a la sociedad  no debe ser infamado, sino todo lo contrario. 
o Ausencia del líder. 
 El artículo no muestra en ningún momento signo de liderazgo alguno. 
o Abuso de fuentes oficiales. 
 En este caso, el testimonio principal existente en el texto pertenece al propio 
autor que muestra sus conocimientos sobre el asunto, interpreta la información y nos 
ofrece su opinión. También se alude a los partidos políticos de forma general, y a un 
indignado en particular, citado de forma anónima. 
o La función del elemento visual del texto. 
 Tampoco encontramos una imagen en este caso. 
o ¿Victimización o criminalización por parte del medio? 
 De algún modo, se produce la victimización del indignado, y no sólo por sufrir 
las consecuencias de un sistema que resulta perjudicial para la sociedad, sino por el 
hecho de que su carácter antistémico sea acusado de perverso. 
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Anexo 19: 
o ¿Qué dice la noticia? 
 El texto: “El 15-M sobrevive a las elecciones pero la acampada pierde fuelle” 
publicado el 24 de mayo de 2011 en Público trata el deterioro que sufre el movimiento 
tras las elecciones. También se ofrecen los testimonios de los indignados ante los 
rumores del posible desalojo de Sol e información sobre las decisiones de comisiones y 
asambleas para reforzar el movimiento, así como el protocolo a seguir en caso de 
desalojo.  
 El mensaje es claro: los indignados no se dan por vencidos, a pesar de que la 
acampada pierda fuerza. En este caso, el medio no pretende dejar entrever nada al 
receptor, sino que todos los datos se manifiestan directamente, cumpliendo así con su 
condición de información. 
o Imagen del joven. 
 En este caso, no se produce una construcción directa de la imagen del joven 
indignado, aunque si encontramos algunos testimonios que nos acercan a conocer cómo 
son estos miembros del movimiento. En concreto, se nombra a Sara Lage de 21 años, de 
quien se muestra su compromiso y su percepción pacífica de la acción de los 
indignados, además, se manifiesta consciente de la importancia que tiene el movimiento 
a través de la siguiente declaración: “esto se ha convertido en un símbolo”. 
 A través de esta joven se muestra un perfil de manifestante pacífico, 
comprometido, consecuente con sus actos y conscientes de la importancia que tiene el 
movimiento para el futuro de España, es decir, se construye una imagen benevolente. 
o Ausencia del líder. 
 Se mantiene la ausencia de liderazgo nombrando en todo momento a los 
indignados a través del plural o como grupo. 
o Abuso de fuentes oficiales. 
 No se produce abuso de fuentes oficiales ya que encontramos varios testimonios 
de participantes en el movimiento. De hecho, se da voz más veces a los indignados que 
a las autoridades en este texto. 
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o La función del elemento visual del texto. 
 La fotografía muestra a un joven vestido negro y oculto tras sus gafas de sol y su 
capucha, es decir, se pretende resaltar el anonimato de quien participa en el movimiento. 
Dicho joven, además se encuentra de brazos cruzados, lo cual lo hace ver con una 
actitud molesta, enfado e incluso de indignación.  Además, el sujeto permanece quieto 
sobre una pared repleta de carteles y mensajes de protesta, como símbolo del pacifismo 
del 15M. Esto contribuye a reforzar la imagen del joven que ofrece el texto.  
o ¿Victimización o criminalización por parte del medio? 
 En este caso la imagen que se ofrece de los jóvenes no se corresponde con 
ninguna de las dos, pues se hace ver a un joven decidido, comprometido, constante, 
pacífico y resolutivo ante las posibles adversidades que pueda padecer el movimiento. 
 
Anexo 20: 
o ¿Qué dice la noticia? 
 “Miles de firmas condenan la operación de los Mossos” es el titular del texto 
publicado el 29 de mayo de 2011. Público condena así la actuación de las fuerzas de 
seguridad, defiende a los indignados y pone de manifiesto la actitud violenta de las 
autoridades frente al pacifismo del movimiento, el cual volvió a reunirse y llevó a cabo 
las medidas necesarias para evitar más problemas.  
 El desacuerdo ante lo ocurrido se manifestó a través de las protestas de los 
indignados y la solicitud de firmas que exigían la dimisión de Felip Puig. Sin embargo, 
el conceller de Interior se mostraba contento con la actuación de los mossos d’Escuadra 
y pedía a los medios que no cuestionaran a la policía.  
 
o Imagen del joven. 
 No se especifica el protagonismo de las nuevas generaciones en el movimiento, 
y aunque se generalice, se muestra a un participante del 15M sensato, responsable y 
pacífico. Además, se hace hincapié en la condición de víctima que adopta el indignado 
ante las actuaciones de unas autoridades, que no solo no defienden los intereses y 
derechos de los ciudadanos, sino que ante su libertad para protestar contra lo que no les 
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gusta actúan de forma violenta contra estos. Para justificar lo dicho, se informa acerca 
del número de heridos y se añaden informaciones sobre varios casos concretos. 
Ausencia del líder. 
o Abuso de fuentes oficiales. 
 No se produce un abuso de fuentes oficiales, pues encontramos versiones de los 
hechos que pertenecen a ambos ámbitos, oficial y afectado. Por un lado, encontramos 
las declaraciones de Felip Puig, y por otro, aunque no se manifieste exactamente quién 
lo dice, conocemos la posición de los indignados frente a lo acontecido.  
o La función del elemento visual del texto. 
 La fotografía que aparece en la página constituye un elemento de apoyo a la 
información que se presta en el texto. En ella podemos encontrar una gran masa de 
gente que parece protestar, en este caso, por la carga de los mossos. Así se justifica 
también ese carácter pacífico de la respuesta de los indignados, pues, en caso contrario, 
veríamos otra imagen y no la presente. 
o ¿Victimización o criminalización por parte del medio? 
 Está clara la victimización que produce el medio respecto a los indignados. Por 
un lado, como consecuencia de un sistema que no les representa, y por otro, por la 
violencia que las autoridades ejercieron sobre el grupo, lo cual se agudiza al manifestar 
el carácter pacífico de los indignados en todo momento. 
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8. CONCLUSIONES. 
 
 Tras llevar a cabo un exhaustivo análisis de las noticias seleccionadas debemos 
comparar las estrategias empleadas por los dos medios a las que estas pertenecen: El 
Mundo y Público, y concluir así respecto a los resultados obtenidos tras seguir la 
metodología ya expuesta anteriormente.  
 En primer lugar, debemos resaltar la importancia que conlleva el tratamiento de 
un nuevo fenómeno como resulta ser el 15M. Se trata de un movimiento social que 
nunca antes se había dado en el país y cuyo fin era cambiar las reglas de un juego que 
perjudicaba a los más jóvenes y agravaba la situación de los más desfavorecidos. Y todo 
ello resulta ser consecuencia de una crisis financiera que en estos años venía agudizando 
la precaria situación en la que vivían muchos españoles. 
 Y ante tan novedoso acontecimiento que abordar, ¿cómo debían actuar los 
medios nacionales? Finalmente, cada cual adoptó la vía que creyó más conveniente para 
guiar sus informaciones, siendo El Mundo el que tome una línea más tradicional, es 
decir, seguir haciendo lo de siempre. Mientras que Público optó por innovar en el 
tratamiento de un fenómeno tan nuevo como suponía este movimiento social, no solo 
para el ejercicio de la profesión en el país, sino también para la sociedad española. Es 
más, hablamos de una producción propia del diario, pues plantea por primera vez otra 
forma de presentar la información, la cual no dependerá de las fuentes institucionales, 
como sí ocurre en el diario El Mundo. 
 Dicho esto, y en cuanto a la identificación del qué de la noticia que veníamos 
analizando, debemos advertir que el diario El Mundo, el más conservador, hará que sus 
informaciones giren en torno a la consecución de un fin: favorecer a la derecha política, 
y más concretamente, fomentar el desprestigio del gobierno de Zapatero y el PSOE. De 
este modo, el 15M siempre será empleado en sus informaciones para alcanzar tales 
objetivos, siendo pocas las ocasiones en las que veremos que este fenómeno sea el 
verdadero protagonista de la información. Realiza por tanto un periodismo de 
declaraciones, haciéndose eco de lo que los líderes políticos dicen sobre el movimiento.  
Por otro lado, Público, al que se le atribuye la condición de ‘progresista’, mantendrá una 
constante línea de apoyo al movimiento como consecuencia de su afán por propiciar un 
cambio en España. Para ello, hará resaltar los valores más positivos del movimiento: su 
carácter pacífico, la adecuada organización, lo heterogéneo del grupo, el afán de cambio 
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y mejora, el espíritu de lucha de los más jóvenes relacionado con ese deseo de construir 
una España que les de oportunidades en el futuro, la mención de la generación mejor 
cualificada, etc. Pero todo ello se hará siempre dando voz a los verdaderos 
protagonistas, a los indignados, aunque también se ofrezca la visión de las autoridades, 
estos siempre van a poder defenderse de las diferentes acusaciones e injusticias que 
acometa la clase política contra ellos, facilitando una mejor imagen del movimiento y la 
de sus objetivos. De esta forma, no se defenderá ni a un partido ni a otro, sino que se 
señalarán las actuaciones erróneas que perjudican a los españoles en general, siempre a 
favor de esa condición reformista que hace especial las informaciones de esta cabecera. 
Y en consecuencia, los tratamientos desarrollados por ambos medios serán muy 
distintos.  
 En cuanto a la imagen de los jóvenes participantes que construyen los medios de 
comunicación seleccionados, cabe mencionar que encontramos actitudes bien distintas. 
De hecho, de las veinte noticias analizadas, la mayor parte de estas muestran la cara 
amable de un joven que pretende una mejora en la calidad de vida de los españoles, 
mientras que un número reducido de estas pretenden estigmatizarlos como bien aparece 
en el gráfico que se presenta a continuación.  
Estas últimas, coinciden 
todas en las páginas del 
diario El Mundo, pues 
como ya hemos 
mencionado, este hará 
uso del 15M para 
favorecer sus intereses  
vendiendo la malicia de 
los indignados para 
acabar perjudicando al 
gobierno de Zapatero y, 
en consecuencia, favoreciendo a la oposición. 
 
 Si nos centramos en las diez noticias de El Mundo, podemos comprobar que en 
seis de estas se identifica al joven indignado con valores negativos, las mismas seis 
noticias que aparecen en el gráfico representando la totalidad de las informaciones 
negativas. Además, también hallamos una última noticia en la que no queda clara la 
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posición del medio respecto a la descripción del perfil que venimos observando, ya que 
las fuentes empleadas en esta noticia pertenecen a ambos ámbitos: oficial y a los 
protagonistas, y el medio no termina de posicionarse dejando que sea el propio lector 
quien saque conclusiones.  
 Asimismo, debemos hacer especial hincapié en el uso de determinados 
estereotipos que giran en torno a los participantes del 15M: rebeldes, radicales, 
antisistemas… Y en definitiva, aquellos calificativos y expresiones que juegan con 
valores que son considerados negativos por la sociedad y que acaban perjudicando la 
imagen de los indignados.  
 Así, Público presenta en todas sus noticias una descripción favorable a los 
jóvenes, lo cual viene a confirmar ese apoyo del medio no solo a los indignados, sino a 
los movimientos sociales que pretenden un cambio del sistema como pretende este 
mismo. Además, contempla en muchas de sus noticias la defensa de estos contra las 
acusaciones negativas de determinados sectores de la sociedad, así como de las 
autoridades. Sobre todo, se centra en la idea de que los jóvenes, quienes llaman 
antisistemas, lo son no porque quieran coartar las libertades que el sistema actual ofrece, 
sino porque se ven perjudicados por algunos fallos que este contempla y que no son 
solucionados para evitar dichos males. Y ante esta situación se ven obligados a intentar 
por sí mismos a asegurarse un futuro mejor. 
 Por otro lado, y respondiendo a otro de los parámetros tenidos en cuenta en el 
análisis de las  noticias, cabe mencionar que se produce un consenso a la hora de hablar 
del 15M como grupo o colectivo que carece de líder, es decir, de una cara visible que se 
responsabilice y al que atribuirle la autoría de los actos que acomete el grupo. Sin 
embargo, será Público el medio que más haga notar el carácter heterogéneo del grupo, 
mientras que El Mundo se centrará más en el anonimato del grupo e intentará hacer que 
el lector vea nexos de unión entre el movimiento y algunos partidos de izquierda. 
 Otro aspecto importante del análisis recae en el abuso de las fuentes oficiales. En 
el caso de Público, como ya hemos mencionado anteriormente, debemos resaltar lo 
novedoso de su enfoque, pues este renunciará a la práctica habitual de los medios que 
consiste en basar su información en fuentes oficiales, algo que sí seguiremos viendo en 
los textos tomados de El Mundo. Y en lugar de continuar con el procedimiento normal, 
Público se centrará en dar voz a los indignados para llevar a cabo un mejor tratamiento 
de un movimiento que es social, y como tal, debe contar con los testimonios de los 
protagonistas para explicar mejor lo que supone este hecho en las sociedad española. De 
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hecho, encontramos textos que incluyen, no solo las declaraciones literales de los 
jóvenes manifestantes, sino también sus fotografías, nombres y apellidos, datos de su 
formación y, en definitiva, información sobre algunos de los participantes que nos 
ayudan a comprender mejor la situación que los lleva a salir a la calle a pedir cambios. 
Esto también contribuye a resaltar esa heterogeneidad que caracteriza al 15M, la cual no 
podría manifestarse de otro modo que no sea dando voz a los integrantes del 
movimiento. También encontramos un caso concreto en el que se incluye un epígrafe 
bajo el título de “manifiesto” en el que se señalan las prioridades del grupo, así como 
los posibles obstáculos que encontrarán, es decir, se pretende ir más allá y plantear las 
posibilidades del movimiento con vistas al futuro.   
 Este tipo de elementos tan renovadores no aparecen en ningún caso El Mundo. 
Como ya hemos mencionado, será  más reticente a la hora de innovar en el tratamiento 
del fenómeno 15M, de hecho continuará en su línea habitual y otorgando mayor 
protagonismo a las autoridades pertinentes. En muy escasas ocasiones se dará voz a los 
indignados y si se hace, será para apoyar alguna teoría o para confabular en contra de la 
izquierda.  
 
 El penúltimo de los epígrafes seguidos para el análisis aborda la imagen que 
acompaña al texto y debemos destacar que en la mayor parte de los casos supone un 
mero apoyo a dicho discurso. Se trata de un elemento más, es decir, no aporta 
información nueva, por lo cual viene a reforzar el mensaje que pretende hacer llegar el 
medio al receptor. En este caso ambos medios coinciden, aunque lo que representa esta 
imagen será bien distinto, pues como ya hemos concluido antes, cada medio tiene unos 
fines diferentes y ofrece una imagen u otra del 15M en función de lo que quiera decir y 
alcanzar. 
 
 Finalmente,  pasamos a valorar el resultado que denota la suma del qué de la 
noticia y la imagen ofrecida por ambos medios sobre el joven indignado. Y es que en 
función de ello se produce la criminalización o la victimización de los jóvenes que 
participan en el movimiento 15M. Por supuesto, cada medio siguiendo su línea va a 
decantarse por una de las dos posturas, aunque en algunos casos no esté muy clara y 
lleve a los receptores del mensaje a cierta confusión como ocurre en muchas de las 
noticias analizadas tomadas del diario El Mundo. Este medio parece bastante reticente a 
presentar al joven indignado como víctima de un sistema injusto, de hecho, tan sólo en 
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dos de los textos encontramos algún síntoma de victimización. Lo más común es que el 
medio no se moje demasiado y ofrezca una imagen confusa respecto a este colectivo, 
tanto es así que sólo hemos encontrado dos textos, también, en los que se criminaliza 
directamente al joven indignado. Esto solo es el resultado de su afán de hacer ver a los 
lectores que los verdaderos criminales, no son los indignados, sino el gobierno de 
Zapatero y el partido que lo sustenta.   
 Público, por su parte, que defiende directamente al joven indignado, al 
movimiento 15M y su voluntad de cambio, va a tratar al colectivo como víctima en la 
mayoría de sus textos. Pero no solo se van a referir a ellos en calidad de víctima, sino 
también va a venderlos como motor de cambio, como la promesa de un futuro mejor, la 
fuerza, la constancia y el espíritu de lucha, unos valores que van a estar latentes en la 
mayoría de las noticias del diario progresista. Tal es así, que no encontramos noticia 
alguna en la que se produzca algún ápice de criminalización hacia el indignado, pero sí 
siete de los textos, concretamente, en los que se les victimiza. 
 
 
 Una vez expuestos los resultados del análisis, debemos pasar a valorar los 
objetivos marcados en el inicio de este Trabajo Fin de Grado acerca de la construcción 
de la imagen del joven participante en el movimiento de los indignados: 
 El primero de los objetivos responde a la identificación de las estrategias 
comunicativas empleadas por ambos medios y a través de las cuales se construye la 
imagen de los jóvenes participantes del 15M. Este se ha cumplido en ambos casos, pues 
hemos comprobado que cada cual ofrece una imagen bien distinta de estos jóvenes 
indignados a través de tratamientos diferentes de la información. Por un lado, debemos 
hacer referencia a una estrategia, algo más confusa, en el caso de El Mundo, ya que 
encontramos casos en los que se ofrece directamente una imagen negativa, en otros 
positiva e incluso otras en las que ni siquiera se puede concluir qué dice el medio sobre 
el indignado, pues esto se deja en manos del propio lector. En este aspecto, Público 
presenta una estrategia mucho más sólida que consiste en defender los valores positivos 
de una generación que no tiene nada que perder, que lucha y que no tiene intención de 
darse por vencida. Quizás su posicionamiento al respecto es más firme que en el caso 
del diario más conservador, el cual, tan solo hace uso de la información para favorecer 
unos intereses que se alejan de los objetivos del 15M. 
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 El segundo de los objetivos contempla el análisis del posicionamiento editorial 
que presentan ambos medios en el tratamiento del 15M, así como el modo en que esto 
condiciona a la imagen y significado del movimiento que se transmite a los lectores, y 
por tanto, a la sociedad. Claramente, podemos expresar que Público se encuentra a favor 
del movimiento como consecuencia de la defensa de promueve de este y sus miembros 
en su contenido. Mientras que El Mundo no parece tener tan clara la benevolencia de un 
movimiento que, según este, arrastra consigo cierto radicalismo y rupturismo. 
 El último de los objetivos marcados supone la constatación de si dichos medios 
son reproductores del orden o del cambio a través de sus informaciones. Este es 
fácilmente contrastable en ambas cabeceras, pues esta perspectiva se deja bien clara en 
los textos seleccionados. El más conservador, El Mundo, declina absolutamente la idea 
de cambio, ya que en algunos de sus textos manifiesta su descontento con la decisión 
del gobierno de no actuar para frenar el movimiento, promoviendo así la continuación 
con el orden ya establecido. En cambio, Público no sólo manifiesta su conformidad 
hacia las ideas que promueven los indignados, sino que las justifica y da voz a aquellos 
que las defienden, ya sean ciudadanos anónimos que participan en las manifestaciones o 
expertos que se hacen partícipes de este fenómeno a través de las declaraciones que 
prestan al medio.  
 En relación a todo lo que venimos apuntando, debemos advertir que la 
victimización que se produce del joven participante en el 15M es bastante notoria en el 
conjunto de las noticias analizadas, aunque prime la criminalización si nos detenemos a 
valorar los textos procedentes del diario El Mundo. A pesar de ello, queda claro que los 
indignados son los que sufren una las consecuencias de los fallos, ya sea por un sistema 
injusto o bien por culpa del gobierno de turno que preside el partido cuya ideología es 
contraria al del medio en cuestión.   
 A pesar de ello, son muchos los estereotipos que giran en torno al papel que 
juega el indignado en las protestas que se suceden para favorecer ese cambio que tanto 
ansía una sociedad harta de sufrir las consecuencias de un sistema injusto. Se les tacha 
sobre todo de antisistemas por querer modificar algo que les perjudica, un término que 
alberga unas connotaciones negativas, pues se relaciona con la rebeldía, con la violencia 
e incluso con el terrorismo como bien se apunta en el texto correspondiente al anexo 
número seis.  
 Aún así, desde Público se hace un llamamiento para que se deje de pensar que lo 
antisistémico supone algo dañino, pues no tiene por qué ser así. Si se pretende romper 
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con el sistema es porque este no funciona, no les sirve a sus ciudadanos, y recordemos 
que este debe favorecer el bienestar de todos ellos. Desde este mismo medio, también se 
pretende hacer ver el carácter pacífico del movimiento, en contra de aquellos que ven en 
él cierto atisbo de radicalismo y violencia en sus formas. De hecho, se describe cómo se 
organizan, cómo asimilan las distintas medidas de las autoridades en su contra, cómo 
ocurre tras la carga de los mossos en Barcelona contra los indignados. 
 Llegados a este punto, debemos referir que el posicionamiento de los medios 
respecto al 15M se presupone bastante claro, pero no sabemos hasta qué punto se trata 
de una decisión relacionada con la ideología o con intereses que van más allá del propio 
medio. Quizás aquí reside una de las limitaciones más importantes encontradas a la hora 
de llevar a cabo este Trabajo Fin de Grado, ya que la información existente sobre los 
grupos editoriales a los que pertenecen ambos medios es escasa y ello no se deja 
entrever en sus textos. ¿Por qué se pretende dar esta imagen y no otra? Ya hemos 
advertido que el objetivo de muchas de las noticias es favorecer una idea u otra, a un 
partido u otro, pero ¿por qué? ¿Ideología? ¿Intereses financieros? Todo apunta a que se 
trata de un juego político de cara a las elecciones y al que contribuye la actividad 
periodística del país, según podemos leer en las noticias seleccionadas, pero quizás hay 
algo más que se nos esconde o que no podemos ver a simple vista porque nos es 
imposible alcanzar a la información necesaria para ello.  
 
 Para finalizar, recordamos la hipótesis que establecíamos al comienzo de este 
trabajo: los medios de comunicación oscilan entre la victimización y la criminalizan de 
los jóvenes que participan en el movimiento 15-M ante la falta de liderazgo en el 
mismo, es decir, por la falta de cabezas visibles al mando de los “indignados”. 
Asimismo, estos medios a través de las descripciones simplificadoras y con prejuicios 
respecto a los jóvenes, entendemos que son reproductores del orden establecido y no 
contribuyen a la narración de los cambios sociales.  
 
 Rechazamos dicha hipótesis ya que no se cumple en su totalidad, de hecho, es 
cierto que los medios de comunicación oscilan entre la victimización y la 
criminalización de los jóvenes participantes en el movimiento, pero ello no es 
consecuencia de la falta de liderazgo. Más bien esto se debe a que estos diarios 
producen una imagen en torno a los indignados que favorece sus intereses. Así que si lo 
que les conviene es hablar mal del movimiento será necesario atribuirles a sus 
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integrantes unas características negativas que provoquen el rechazo de la sociedad, es 
decir, la estigmatización de los mismos. Y es que recordemos que nos encontramos 
situados en una coyuntura algo especial con motivo de unas elecciones generales 
inminentes, así entra en juego mucho más que acusar al movimiento de ser dañino o no 
para la sociedad. Los medios de comunicación en el fondo se sirven del 15M para 
sumarse a la campaña política. 
 Por otro lado, planteamos las diferencias existentes entre las actitudes que 
presentan los dos medios seleccionados respecto a  la reproducción del orden 
establecido. Este punto de la hipótesis se cumple a medias ya que el diario El Mundo si 
lo lleva a cabo, pero en cambio, Público manifiesta todo lo contrario. Este sí que 
promoverá el cambio a través de su discurso, aunque este no sea demasiado agresivo en 
su planteamiento. A pesar de ello, no podemos saber si lo hace para promover dicho 
cambio o bien porque prefiere que los partidos de izquierda se vean favorecidos de cara 
a las elecciones, aunque en sus páginas en ningún momento se les defiende 
directamente. Sin embargo, el hecho de cuestionar las graves acusaciones que proceden 
desde las filas del PP puede favorecer indirectamente a los partidos de izquierda, pues el 
lector de Público, como es lógico, va a presentar cierta predisposición a sentir antipatía 
por todo aquel que esté en contra de reformas que persigan el bienestar general. Y esto 
nos hace sospechar de que la actitud que presenta el medio puede ser solo una mera 
estrategia para favorecer un interés meramente de carácter político. 
 
Solo por alcanzar estas conclusiones este trabajo ha merecido la pena. El valor 
de un enfoque diferente resuelve cuestiones que hasta ahora ni siquiera se habían 
planteado. La imagen que se ofrece del joven indignado es indispensable para conocer 
qué piensa la sociedad española, no sólo del movimiento 15M y de sus objetivos, sino 
de la actuación del gobierno en consecuencia. Y en lo analizado encontramos su 
ejemplo, tanto Público como El Mundo, han desarrollado estrategias comunicativas 
diferentes a la hora de abordar el tema, y por ello, la construcción de la imagen del 
indignado en persecución de un objetivo claro: la defensa del orden o el cambio, y 
favorecer a un partido u otro de cara a unas elecciones que han hecho que el 15M se 
convirtiera en una mera herramienta de una polémica campaña electoral en vez de un 
fenómeno de relevancia en el país. 
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